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Projekttitel: 
GeoPark Odsherred – et sted med en ny mening 
 
 
Projektbeskrivelse: 
Projektet tager udgangspunkt i Odsherred Kommune, som e"erlyser viden 
omkring hvordan kendskabet til deres for nyligt anlagte geopark udbredes til 
borgerne. Projektets problemformulering spørger hvorvidt det er muligt inten-
tionelt at ændre stedsidentiteten i Odsherred, så beboerne engagerer sig i og 
identi#cerer sig selv med geoparken. Videnskabsteoretisk tages der afsæt i 
Husserls fænomenologi, med fokus på førstepersons perspektivet. Dette inde-
bærer udførlige beskrivelser af subjekters erfaringer, som de umiddelbart fore-
ligger – som grundlag for videnskabelig dataindsamling. Projektets empiri er 
fænomenologiske livsverdensinterviews, præsenteret af Steinar Kvale & Svend 
Brinkmann samt foldere fra geoparken. Projektets empirikilder behandles 
gennem transskriptioner, meningskondenseringer og rapporteringer. Løbende 
inddrages diskussioner funderet i humangeograferne Yi-Fu Tuan og Doreen 
Masseys teorier, som begge på hver deres måde beskæ"iger sig med rum, sted, 
hjemstavn og steders identiteter. 
 Projektrapporten konkluderer, at geoparken skal virke som en samlende 
ramme for landemærker og de mange subjektive fortællinger i Odsherred. 
Kommunen skal gennem geoparken ikke søge at pålægge steder ny mening 
eller individer en ny identitet, men invitere brugerne af området til at bringe 
deres egne fortællinger, værdier og meninger i spil, da det e"er projektgrup-
pens overbevisning er derigennem stedstilknytning skabes. 
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Project Title: 
GeoPark Odsherred – a place with new meaning 
 
 
Abstract: 
"e project springs from Odsherred Municipality’s search for knowledge, re-
garding how to spread the acquaintance about their newly established geopark 
to the citizens of Odsherred. "e problem statement asks, whether it is possi-
ble, from the municipality’s perspective, to plan a change of identity in Od-
sherred, causing the inhabitants to concern and identify themselves with the 
geopark. Scienti#c theoretically, the project utilises Husserl’s phenomenology 
with a focus on the #rst-person perspective, with use of detailed descriptions of 
the subject’s own experiences and stories, and how they tell these. "e empiri-
cal part of this project is one part phenomenological lifeworld-interviews clar-
i#ed by Steinar Kvale and Svend Brinkmann, one part geopark-lea$ets present-
ed by Odsherred Municipality. "e project’s discussions and analysis are built 
on a theoretical backcloth of human geographers Yi-Fu Tuan and Doreen Mas-
sey, and their scienti#c views on space, place, homeland and identity of places. 
 "e project concludes, that the geopark can act as a unifying framework of 
landmarks, and the many subjective narratives in Odsherred. "e municipality 
should not seek to dictate places future meanings, nor force a new identity up-
on the inhabitants, but rather invite the users of the area to apply their own 
tales, values and meanings onto Odsherred. It is the project group’s persuasion, 
that it is through this interaction, the attachment to a place occurs. 
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1. INDLEDNING 
1.1  Forord 
”Da P1's program Sproglaboratoriet for nylig skulle kåre årets nye danske 
ord, var 'Udkantsdanmark' ikke overraskende blandt de nominerede. Be-
tegnelsen dækker især over alle de byer og kommuner, der ligger på af-
stand af de centrale storbyer, og som på grund af kommunesammenlæg-
ninger, o-entlige besparelser, outsourcing af arbejdspladser til udlandet 
eller 'e-ektiviseringer', og ikke mindst #nanskrisen lider under et lang-
somt forfald. O-entlige servicetilbud .ernes, erhvervslivet går på lavt 
blus, væksten falder osv. Dette er situationen konkret set.” (CVA 2011) 
 
Således indledte Dagbladet Information for godt to år siden en kronik, der for-
søgte at kaste lys over diskursen omkring Udkantsdanmark. Projektgruppen 
oplever, at denne beskrivelse på mange måder er #nt dækkende over, hvordan 
en stadig stigende del af danskerne betragter og omtaler de dele af Danmark, 
der ikke udgøres af de #re store universitetsbyer – altså som områder der lider 
under et langsomt forfald. 
 Nu vil skæbnen at alle #re forfattere af nærværende projektrapport selv 
stammer fra og er opvokset i det såkaldte Udkantsdanmark. Og vi har, som så 
mange andre, set os nødsaget til at forlade vores hjemstavn for at studere, og er 
derfor for tiden alle bosat i eller omkring hovedstaden. 
 Vores fortid i provinsen gør os selvfølgelig på ingen måder til sandhedsvid-
ner, omkring hvordan det virkelig forholder sig ude på ”landet”, men vi mener 
dog med rimelighed at kunne vidne om meget andet end rent forfald. Det er 
vores oplevelse, at Danmark uden for storbyerne har en meget bred vi0e af 
kvaliteter der ikke kan #ndes andre steder, men at disse desværre o0e bliver 
overset i dagspressens eller politikernes fremstilling. 
 Disse overvejelser og et fælles ønske om et projekt som bringer os ud i den 
virkelige virkelighed (hvad man på landet kalder at få #ngrene ned i jorden), 
resulterede i enighed om et projekt med fokus på planlægning og human-
geogra# (videnskaben om det kontekstuelle). Det vil sige et spændingsfelt mel-
lem mennesker og de fysiske omgivelser, hvori deres liv udspiller sig. 
 Vores interesse blev derfor med det samme vakt, da vi var så heldige at falde 
over et opslag fra Odsherred Kommune på Roskilde Universitets Projektfo-
rum, omkring stedbunden identitet og lokal stolthed – vel at mærke i Ud-
kantsdanmark (Fenger 2013). 
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Da vores reelle viden om Odsherred ved projektstart, bedst kan beskrives som 
fraværende, tog vi alle #re, som en af de absolut første aktiviteter, af sted mod 
halvøen Odsherred – for med egen krop at opleve projektets genstandsfelt. 
 Dette blev kun den første af tre oplevelses- og erkendelsesrige rejser rundt i 
Odsherred, som bragte os i kontakt med en unik natur og en lang række vid-
underlige og yderst gæstfrie og hjælpsomme odsinger. 
 
Vi vil derfor meget gerne benytte denne mulighed, for at takke en række men-
nesker, som var vi foruden ville projektet aldrig være blevet hvad det er i dag. 
 Vi vil gerne sige tak til projektleder for GeoPark Odsherred Paya Hauch 
Fenger, for at have været opmærksom på muligheden for at få inspiration til 
kommunens videre arbejde, gennem studerende ved Roskilde Universitet – og 
ikke mindst for at have stået parat til at hjælpe med viden og lokalkendskab, 
når vi mest behøvede det. 
 Vi vil gerne udtrykke en speciel dybtfølt tak til vores tre interviewpersoner 
Jørgen, Arne og Margrethe, for at have mødt os med en åbenhed og gæstfrihed 
som bestemt har været ud over det sædvanlige; en tak for at have inviteret os 
ind i deres hjem og givet os muligheden for et indblik i netop deres livsverden. 
Foruden dem havde det arbejde som nærværende projektrapport er det skri0-
lige resultat af, slet ikke have være muligt. 
 Og sidst vil vi også gerne sige tak til den lange række af odsinger vi har 
mødt på vores rejser i Odsherred. En række mennesker der alle som en har 
udvist vilje til at hjælpe, når vi e0erspurgte dette og alle med glæde beriget os 
med fortællinger om deres gøren og laden. 
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1.2  Problemfelt 
Befolkningstallet er faldende i mange af landets yder- og landkommuner. Flere 
og $ere mennesker samler sig i og omkring de store byer, hvor København 
tiltrækker $est. Dette mønster betyder at yder- og landkommunerne i stadig 
stigende grad a-olkes i forhold til storbykommunerne. Udviklingen er et resul-
tat af, at rigtig mange unge rejser til landets storbyer, Aalborg, Aarhus, Odense 
og København, for at uddanne sig, og vælger e0er endt uddannelse ikke at 
vende tilbage til deres fødesteder, men bliver boende i storbyen (Ritzau 2012). 
 Når befolkningstallet falder, og blandt den højtuddannede del af befolknin-
gen, bliver det mindre attraktivt for moderne service- og informationsteknolo-
giske virksomheder at fastholde deres tilstedeværelse i yderområderne – for 
slet ikke at tale om etablering af nye arbejdspladser. Med faldet i befolkningstal 
og arbejdspladser, forsvinder også kommunernes skattegrundlag og dermed de 
økonomiske ressourcer, som eventuelt kunne være benyttet til at vende denne 
udvikling. Processen tager altså karakter af en nedadgående spiral, som umid-
delbart kan synes uden ende. 
 Hos mange ramte yderkommuner oplever man på grund af denne udvikling 
en lang række forskellige initiativer. Det er tiltag som forsøger at sætte gang i 
væksten, skabe arbejdspladser, skabe øget turisme eller sikre trygge rammer for 
børnefamilier osv. Målet er at holde på de eksisterende indbyggere, og fremstå 
som et attraktivt tilbud for til$yttere og virksomheder (Vestergaard 2013).  
 Også i Odsherred Kommune har de besluttet at møde denne udvikling med 
oprejst pande. 
 
Odsherred er på nær mod syd, hvor det mødes af Sjælland, omgivet af vand. 
Dette har, som hos de $este andre vandkantskommuner, resulteret i en omfat-
tende sommerhusturisme og ”Odsherred Kommune rummer landets samlede 
største koncentration af sommerhuse på mere end 26.000 sommerhuse.” (Bilag 
7). 
 Kommunen er meget bevidst om denne position, og om at områdets umid-
delbart største mulighed for økonomisk vækst, derfor skal #ndes inden for op-
levelsesøkonomien. Kommunen har med denne erkendelse for øje og med ud-
gangspunkt i stedets unikke geogra#ske karakter, valgt at satse på hvad de be-
tegner som stedbunden vækst (Fenger 2013). 
 Netop stedet er af stor betydning i Odsherred, nu som historisk. Stedet som 
udgør den geogra#ske ramme for kommunen, halvøen Odsherred også kaldet 
Nordvestsjælland – gemmer på nogle meget særegne geogra#ske og geologiske 
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seværdigheder, omfattende og afgørende oldtidslevn, et stort netværk af udø-
vende kunstnere og ikke mindst en unik landbrugsproduktion af grøntsager (jf. 
afsnit 1.6 Halvøen Odsherred). 
 
Alle disse forhold – de nævnte udviklingsudfordringer, vækstpotentialet om-
kring oplevelsesøkonomi og områdets kulturelle og geologiske særegenhed – er 
afgørende faktorer for at Odsherred Kommune tilbage i 2010 får indskrevet i 
Kommuneplan 2009-2021 (Bilag 14) at man ønsker at skabe en såkaldt Geo-
Park, som fremadrettet skal fungere som en ”paraply, hvorunder udviklingstil-
tag i kommunen kan samle sig og være med til at skabe en fælles strategisk 
retning for, hvor kommunen bevæger sig hen.” (Fenger 2012: 4). 
 
Geopark er et relativt nyt koncept som, kort fortalt, sigter mod at beskytte den 
geologiske arv, og med udgangspunkt i samme skabe bæredygtig udvikling og 
vækst gennem geoturisme (Fenger 2012: 2). Selve begrebet geopark er ikke  
beskyttet og kan derfor anvendes relativt løst, men Odsherred Kommune har 
taget initiativ til at søge optagelse i European Geoparks Network (EGN), som er 
en organisation under UNESCO som repræsentere de certi#cerede geoparker i 
Europa (Fenger 2012: 2). 
 For at blive certi#ceret som o1ciel UNESCO-geopark foreligger der en 
række betingelser som kommune og område skal opfylde. For specielt interes-
serede kan disse #ndes uddybende beskrevet i guiden Guidelines and Criteria 
for National Geoparks seeking UNESCO's Assistance to join the Global Geoparks 
Network (GGN) (UNESCO 2010). Projektleder Paya Hauch Fenger opsumme-
rer i sin ph.d.-projektbeskrivelse $ere af UNESCO’s krav på følgende vis: 
 
”Geopark-konceptet skal have en direkte indvirkning på området ved at 
påvirke lokalbefolkningens identitet, livsbetingelser og omgivelser. Målet 
er at gøre lokalbefolkningen i stand til at værdsætte og identi#cere sig 
med områdets arv og aktivt deltage i områdets revitalisering som stolte 
ambassadører. Ideen er, at en geopark skal fremstå som en eksperimente-
rende ramme for denne udvikling. For at opnå status som europæisk  
geopark skal området leve op til disse kriterier.” (Fenger 2012: 2) 
 
Når der i Odsherred Kommune diskuteres og planlægges geopark, dækker  
dette altså ikke kun over traditionel kommunal planlægning, forstået som hvor 
det er optimalt at placere en rundkørsel eller om der skal tildeles $ere penge til 
kunst i bymidten. Selvfølgelig udgøres geopark-planlægning også af beslutnin-
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ger omhandlende konkrete praktiske opgaver, som placering af geoinformati-
onscentrer og hvor mange ressourcer der skal afsættes til udarbejdelser af in-
formationsmateriale osv. Men en lige så afgørende del er, som skrevet, at 
kommunen direkte eller indirekte skal forsøge at forme lokalbefolknings iden-
titet. 
 Nu gives der i ovenstående citat ingen speci#k teoretisk a2laring af hvad 
UNESCO mener, når de nævner menneskers identitet men der henvises dog 
til, at det i denne kontekst, skal forstås som en størrelse der har at gøre med, at 
lokalbefolkningen skal identi#cere sig med området og dets historiske arv. En 
slags stedbunden identitet. 
 
Projektgruppen oplever, at ovenstående – med kritiske briller – opsamlende 
kan formuleres på følgende vis: Odsherred Kommune har vedtaget, at kom-
munens fyrtårnsprojekt blandt meget andet skal forsøge at ændre borgernes 
stedsidentitet, i en retning der er mere fordelagtig for vækst i områdets oplevel-
sesøkonomi (Bilag 14). 
 Ovenstående omstændigheder har for projektgruppen at se, en tendens til at 
tage form af et meget objektiverende menneskesyn ”der søger at reducere 
menneskelig mangfoldighed til noget velkendt” (Juul 2012: 93) der kan formes 
af administrationen som det nu er mest hensigtsmæssigt for økonomisk vækst 
– en tilgang der mere betragter lokalbefolkningen som middel, end som mål. 
 Fra dette perspektiv er en naturlig følge at stille spørgsmålstegn ved, om det 
er praktisk muligt at facilitetere en sådan identitetsændring fra centralt plan, 
og hvis det viser sig at være tilfældet, hvilken betydning det så vil have for det 
enkelte menneskes liv. 
 For bedst muligt at kunne udforske dette problemkompleks #nder projekt-
gruppen det hensigtsmæssigt at forlade den traditionelle, rationelle arena, kon-
strueret af objektiviserende, positivistiske argumenter (Gilje 2012), og i stedet 
iklæde os fortolkningsvidenskabernes briller, mere speci#kt fænomenologiens 
(jf. afsnit 1.5 Videnskabsteoretisk afsæt). 
 Vi håber med dette perspektivski0 at få mulighed for at opnå indsigter og 
erkendelser, vedrørende lokalbefolknings verden, som måske ellers ville være 
skjult for os. Med andre ord at få indblik i hvordan den enkelte borger oplever 
og lever i sit geogra#ske sted og indblik i hans eller hendes oplevelser af kom-
munes arbejde med geoparken. Det er i forlængelse heraf, at problemformule-
ringen skal læses. 
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1.3  Problemformulering 
Er det muligt intentionelt at ændre odsingernes eksisterende stedsidentiteter til en 
fælles geopark-identitet? 
 
Odsing dækker over en borger som er fastboende indenfor det geogra#ske om-
råde som Odsherred Kommune administrerer. Rigtig mange andre mennesker, 
danskere som udlændinge, bebor og benytter i løbet af året halvøen Odsherred. 
Og selvom mange af disse vil ”udgøre” en væsentlig del af GeoPark Odsherred, 
er de ikke genstand for undersøgelse i dette projekt. 
 
Med eksisterende stedsidentiteter henvises til at projektgruppen tager for givet, 
at alle mennesker på en eller anden måde er formet af de geogra#ske omgivel-
ser, hvori deres liv leves (jf. afsnit 3.1 Forskningsspørgsmål A). 
 
Fælles geopark-identitet skal læses som en samlebetegnelse for den ”retning”, 
hvorhen Odsherred Kommune ønsker at forme lokalbefolkningens stedsidenti-
tet. Dette er ikke en endelig størrelse, men formes – som projektet vil afsløre – 
kontinuerligt over tid af kommune og borgere (jf. afsnit 3.2 Forskningsspørgs-
mål B). 
 
Muligt intentionelt skal ikke forstås som at projektgruppen sår tvivl omkring 
om det er muligt administrativt at forme en befolknings identitet, men skal 
læses som en interesse i at forstå hvordan en sådan ændring skal manifestere 
sig, og hvordan det kan forventes borgerne vil reagere i forhold til dette (jf. 
afsnit 3.3 Forskningsspørgsmål C). 
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1.4  Projektopbygning 
1.4.1  Forskningsspørgsmål  
I dette afsnit redegøres for projektets forskningsspørgsmål, hvorfor de er ud-
formet som de er og hvorledes de benyttes som redskab for besvarelse af pro-
blemformuleringen. 
 Når vi vælger at arbejde ud fra forskningsspørgsmål, til forskel fra udeluk-
kende at arbejde ud fra problemformuleringen, er det et værktøj for at sikre 
den bedst mulige besvarelse. Ved en opdeling af problemformuleringen, opnås 
tre delanalyser der hver især ender med en delkonklusion. Med tre tydelige 
delkonklusioner bliver det i sidste ende både lettere at konkludere, men også 
mere gennemsigtigt for læseren hvorfor og hvordan vi konkluderer som vi gør.  
 
Ved at betragte de enkelte forståelseselementer af problemformuleringen, er 
projektgruppen kommet frem til følgende forskningsspørgsmål: 
 
 (A) Hvad kendetegner odsingernes eksisterende stedsidentiteter? 
 (B) Hvad kendetegner en fælles geopark-identitet? 
 (C) Hvilke udfordringer kan tænkes at opstå i kølvandet af kommunens 
   ønske om at forme odsingernes tanker og følelser omkring deres 
   hjemstavn? 
 
Spørgsmålene skal ikke opfattes som værende af redegørende karakter på trods 
af deres udformning, men derimod skal spørgsmålene lede op til en re$ekte-
rende diskussion. 
 
Forskningsspørgsmål A beskæ0iger sig med det første led i problemformulerin-
gen – odsingernes eksisterende stedsidentiteter. For at kunne undersøge æn-
dringen i odsingernes stedsidentiteter er det nødvendigt, i vores optik, at be-
skrive hvordan de tager sig ud nu under geoparkens spæde start. Der tages ud-
gangspunkt i interviewpersoners fortællinger om sig selv og odsingerne, og 
hvordan de identi#cerer sig med deres lokalområde.  
 
Forskningsspørgsmål B inddeles i to delanalyser. 
 Den første del (B1) fokuserer på interviewpersonernes viden om samt for-
tællinger og forventninger i forbindelse med geoparken, og den indvirkning en 
sådan kan have på borgernes stedsidentitet. 
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Anden del (B2) tager udgangspunkt i kommunens og geopark-projektets ud-
lægning af, hvad der forventes af og hvilke forventninger der er til en fælles 
geopark-identitet og fokuserer på formidling om geoparken, som den formid-
les af kommunen. Vi er klar over, at hverken interviewpersonerne eller kom-
munens materiale nødvendigvis kommenterer direkte på, hvad en geopark-
identitet er, men forventer dog, i samspil med projektets teoretiske perspektiv, 
at kunne udlede dette af empirien. 
 
Forskningsspørgsmål C vil udgøres af en re$ekterende diskussion. Det er her 
konklusionerne og pointerne fra analysedel A, B1 og B2 bliver sat op overfor 
hinanden og modsatrettede konklusioner diskuteres. Vi forventer med ud-
gangspunkt i denne diskussion at kunne belyse hvilke udfordringer der kan 
tænkes at opstå i forbindelse med den videre udvikling af geoparken. Dette 
afsnit skal også lede op til en decideret konklusion på vores problemformule-
ring. 
 
1.4.2  Fremgangsmåde 
I følgende afsnit vil vores tanker omkring opbygningen af projektrapporten 
præsenteres, suppleret med argumentation for hvorfor rapportens afsnit er 
placeret som de er. Det er projektgruppen forhåbning at dette vil sikre læseren 
den bedst mulige oplevelse og forståelses af projektet. 
 
Der lægges ud med et problemfelt som introducerer de centrale problemstil-
linger der har forårsaget interessen i en afdækning af disse. 
 På baggrund af problemstillingerne er der formuleret en problemformule-
ring, der afspejler hvordan projektgruppen oplever kernen af problemet, og 
som forventes at kunne bruges som redskab til at forklare og besvare dette. 
 Problemformulering bliver here0er delt op på tre forskningsspørgsmål. Det-
te for at tydeliggøre besvarelsesprocessen samt muliggøre analysen og ikke 
mindst sikre den bedst mulige konklusion. 
 Here0er følger en præsentation af projektets videnskabsteoretiske afsæt, der 
fungerer som den overordnede forståelsesramme for det samlede projekt. 
 
Som et naurligt næste led følger præsentationen af projektets teoretiske per-
spektiv samt metode. 
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Det vil her blive gjort klart, hvad der udgør den teoretisk baggrund for besva-
relse af problemformuleringen, samt hvilke metoder der benyttes for at bringe 
teori og empiri i spil i besvarelsen. 
 
Næste del tager form af den egentlige analyse, der er projektets vej til at nå 
frem til en dækkende konklusion. 
 
 
 
Figur 1 – Analysens forløb. 
 
Analysen har en diskuterende form, og beskæ0iger sig med Forskningsspørgs-
mål A og B, hvor B bliver delt i en Del 1 og Del 2 (jf. afsnit 2.2 Metode). 
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E0er analysen følger besvarelsen af Forskningsspørgsmål C, der er den egentlige 
diskussion af de re$eksioner og konklusioner der er produktet af den foregå-
ende analyse. 
 
Projektrapporten afsluttes med den endelige konklusion, en perspektivering og 
re$eksioner omkring den videnskabelig kvalitet af projektets arbejde. 
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1.5  Videnskabsteoretisk afsæt 
Projektets videnskabsteoretiske afsæt vil her blive afdækket, med det formål at 
eksplicitere vores læsning af fænomenologien. Vi vil dog lægge ud med at be-
skrive den kontekst som skaber forståelsesrammen for læsningen af afsnittet. 
 
For det første skal nævnes at projektets fokus ikke er en videnskabsteoretisk 
udredning eller diskussion, og vi vil derfor bevidst afstå fra en længere udpens-
ling af fænomenologiens historiske udvikling eller dens ligheder med eller for-
skelle fra andre videnskabsteoretiske retninger. Vi vil i stedet, så vidt det er os 
muligt, blotlægge vores forståelse af fænomenologien gennem positive beskri-
velser. 
 For det andet er det værd at holde sig for øje at der i den e0erfølgende be-
handling af ontologiske og epistemologiske sider af fænomenologien, kun refe-
reres til denne som udgangspunkt for samfundsvidenskabelige undersøgelser. 
Vi forsøger altså på ingen måder at forholde os til hvordan vi som projekt-
gruppe eller fænomenologien som #loso#, betragter ’væren’ eller ’viden’ i for-
hold til f.eks. et naturvidenskabelig genstandsfelt. Vores fokus er mennesker og 
hvordan deres oplevelsesverden bedst kan undersøges i denne speci#kke kon-
tekst. 
 Og sidst, men som altid, ikke mindst, er det værd at bemærke, at det er med 
fænomenologien som med de $este andre teorier, at disse er betragtninger som 
er udviklet gennem vedvarende arbejde og derfor er formet over tid. De udgør 
derfor sjældent en færdig og indiskutabel helhed, der kan forstås ua3ængigt af 
fortolkning. 
 Nedenstående er vores læsning, fortolkning og udlægning. 
 
Projektgruppen har ud fra videnskabelig interesse og en vurdering af hvordan 
vi ved arbejdet med dette projekt, vil blive udfordret mest og dermed opnå 
størst mulig læring, valgt at arbejde ud fra et fænomenologisk ståsted som det 
er udviklet af Edmund Husserl (1859-1938). 
 Vi har dog kun i begrænset omfang kunne afse ressourcer til at give os i kast 
med læsning og fortolkning af Husserls originaltekster, og har derfor i stedet 
valgt at tage afsæt i Husserls fænomenologi som den præsenteres af Søren Juul 
i Samfundsvidenskabernes videnskabsteori – en indføring (Juul 2012). Suppleret 
med henvisninger til Geogra&ens videnskabsteori – en introducerende diskussi-
on (Hansen & Simonsen 2004) af Frank Hansen og Kirsten Simonsen. Dog 
læner Juul sig, i sin læsning af Husserl, en del op af Dan Zahavis værker Hus-
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serls Fænomenologi (Zahavi 2001) og Fænomenologi (Zahavi 2007), og disse 
skal derfor retfærdigvis nævnes her. 
 
Fænomenologien er metavidenskabeligt at placere blandt fortolkningsviden-
skaberne. Og som mange af disse er den opstået i opposition til den metodiske 
positivisme, og dennes idé om metodefællesskab mellem naturvidenskab og 
samfundsvidenskaben (Juul 2012: 65; Hansen & Simonsen 2004: 64). 
 Fænomenologien er en #loso# om verdens fænomener og menneskets erfa-
ringer med disse. Husserl mener at vores bevidsthed ikke eksisterer ua3ængigt 
af de genstande den er rettet imod. For fænomenologien er bevidstheden altid 
rettet mod noget, og det giver derfor ingen mening at tale om bevidsthed eller 
de genstande den er rette imod, som to ua3ængige størrelser (Juul 2012: 65). 
 Fænomenologien anfægter derfor den to-verdens lære som siden Immanuel 
Kant (1724-1804) har været bredt accepteret i videnskaben – sondringen mel-
lem verden som den tager sig ud for os, og verden som den er i sig selv. For 
fænomenologien er der derfor ingen objektiv virkelighed bag fænomenerne, 
som de fremstår for mennesket. Ingen mere sand eller virkelig virkelighed som 
det er videnskabens opgave at blotlægge (Juul 2012: 65, 66f). 
 Virkeligheden er for fænomenologien det som viser sig for erfaringen, og 
samfundsvidenskabens genstandsfelt bliver dermed den menneskelig erfaring, 
eller hvad Husserl betegner som menneskets livsverden. 
 Det skal for klarhedens skyld nævnes at disse fænomener som bevidstheden 
altid er rettet imod, ikke kun udgøres af fysiske objekter, men kan foruden gen-
stande som vi normalt forstår disse, også være ”relationer og meningsstruktu-
rer i den menneskelige tilværelse.” (Juul 2012: 67). 
 Med metavidenskabelige termer kan ovenstående udlægges som, at med 
fænomenologien ophører sondringen mellem ontologi og epistemologi og det 
derfor ikke giver mening at skelne mellem subjekt og objekt – den erkendende 
og det erkendte (Juul 2012: 65f). 
 
Husserl er af den opfattelse at det moderne positivistiske videnskabsideal om 
objektivitet og værdifrihed, i kombination med det kvantitative metodeideal 
har resulteret i, at moderne videnskab underkender viden som alene er et re-
sultat af subjektive og intersubjektive erfaringer. Han vurderer at den viden 
som kan benævnes førvidenskabelig og spontan, går tabt gennem den viden-
skabelige proces og der dermed opstår et gab mellem menneskers livsverden, 
og den videnskab der forsøger at beskrive den (Juul 2012: 68, 80). 
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Da den rigtige virkelighed for fænomenologien, er subjektets umiddelbare op-
levelse af verden, skal vi for at opkvali#cere videnskabens datagrundlag, #nde 
tilbage til den viden som er blevet fortrængt (Juul 2012: 69). Og dette skal ske 
ved at samfundsvidenskaben bygger sine teorier og viden på et førstepersons-
perspektiv. Det vil sige udførlige beskrivelser af subjekters oplevelser og erfa-
ringer som de umiddelbart foreligger (Juul 2012: 71). 
 Husserl pointere at det er afgørende for at nå ind til kernen af et givent un-
dersøgelsesfelt, at vi ved empiriindsamlingen som forskere forkaster enhver 
fordom – videnskabelig teori eller personlig logik. Populært formuleret skal vi 
sætte vores ”fordomme i parentes” (Juul 2012: 70-). 
 
Men hvis den virkelige virkeligheden ’blot’ er udtryk for hvordan hver enkelt 
erfarer verden gennem sine egne sanser, kan vi så tale om en fælles oplevelses-
verden og hvis vi ikke kan det, giver det så overhovedet mening at udføre sam-
fundsvidenskabelige undersøgelser? 
 Vi kan bestemt tale om en fælles oplevelsesverden, mener Husserl. For den 
enkeltes oplevelser er ikke kun udtryk for individafgrænsede indtryk, som til-
deles mening ua3ængigt af andre subjekter. Vi lever vores liv sammen med 
andre, og vores erfaringer og meningstildelinger opstår derfor altid i samspil 
med andres (Juul 2012a: 77). 
 Det enkelte subjekt skabes, ifølge Husserl, ikke på egen hånd, men gennem 
interaktion med andre mennesker, altså intersubjektivt (Juul 2012: 76). Og det 
er afgørende for forståelse af denne intersubjektive verden at alt erfaring fore-
går via vores sanseoplevelser, og at disse udgår fra kroppen – som jo netop går 
forud for al erfaring. 
 Med og gennem vores krop er vi altid placeret et konkret og unikt sted i tid 
og rum. Men denne placering er altid sammen med og i forhold til andre sub-
jekter, og den bliver dermed afgørende for det perspektiv hvorfra vi erfarer 
verden (Juul 2012a: 77). 
 Den enkelte fysiske krop kan altså siges at udgøre et slags grundperspektiv 
for al videre erfaring. Dog kan vi som mennesker ikke løsrive os fra bevidsthe-
den om at verden også udgøres af andre fysiske kroppe med hver deres per-
spektiv. Vi oplever hver især verden fra et unikt sted, men gør dette velvidende, 
at andre har adgang til at have deres bevidsthed rettet mod selvsamme gen-
stande, og der opstår hermed en slags fælles erfaring (Juul 2012: 77). 
 Det er denne intersubjektive erfaring Husserl benævner som objektivitet. 
Objektivitet skal altså ikke forstås som en absolut sandhed, men mere som en 
art konsensusdannelse mellem forskellige subjekter (Juul 2012: 78). 
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”Derfor må objektivitet forstås som konsensusdannelse. Hvad der er 
normalt og rigtigt, lærer jeg fra andre, og når jeg opdager de gældende 
normalitetsforventninger i mig selv, og handler ud fra dem, bliver jeg 
delagtig i en fælles kulturel tradition, som strækker sig tilbage i en dun-
kel fortid.” (Juul 2012: 81) 
 
Husserl stopper dog ikke sin teoretisering af vores intersubjektive bevidstheder 
her. For ham at se er selve individets subjekt konstitueret intersubjektivt. Men-
neskets intentionalitet (altså det faktum at vores bevidsthed altid er rettet mod 
noget) er ikke kun udtryk for vores egne individuelle ønsker og følelser. Det er 
et langt stykke hen ad vejen også udtryk for omgivelsernes rolle- og adfærds-
forventninger som tillæres gennem livet og langsomt men uundgåeligt interna-
liseres som habitus. Husserl betegner denne proces som typi&cering. 
 
”Selv de ting, jeg ikke kender, er i en vis forstand velkendte for mig som 
typi#ceringer, idet jeg allerede har set noget lignende før. Således ligger 
der i enhver hverdagserfaring en analogiserende overførelse af nogle tid-
ligere indsti0ede sociale erfaringer, som jeget bærer i sit indre som en er-
indring.” (Husserl 1999) 
 
Det er denne fælles erkendelses- og erfaringshorisont Husserl betegner som 
menneskets livsverden. 
 
Fænomenologien som beskrevet i ovenstående vil udgøre det samlede funda-
mentet og afsæt for projektets metodiske tilgang og erkendelse. 
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1.6  Halvøen Odsherred 
Odsherred er en halvø der ligger i Nordvestsjælland. Odsherred er omgivet af 
Kattegat mod nord, Ise.orden mod øst og Sejerø Bugt mod vest. 
 Den geologiske arv viser sig synligt i landskabet og tager form i en særegen 
natur i et meget forskelligartet og bakket landskab. Spor fra den glaciale land-
skabsserie ses i landskabet med inderlavninger, randmorænestrøg og smelte-
vandssletter. Området er således geologisk meget interessant, da det viser 
hvordan Danmark blev formet i den sidste istid i mellem 16.000-15.000 f.Kr 
(Houmark-Nielsen). 
 
 
Figur 2 – Halvøen Odsherred. 
 
Kommunerne i Odsherred blev i 2007 sammenlagt fra tre til en kommune. I 
dag bor der lige knap 32.500 borgere i Odsherred Kommune. I 2012 var fra$yt-
ningsprocenten kun lidt højere end til$ytningsprocenten. Sammensætningen 
af beboere er speciel, da det er et af landets største sommerhuskommuner, og 
det sætter sit præg på området og kommunale strategierne bliver tilrettelagt 
dere0er. Odsherreds befolkningstæthed er væsentlig større i sommerhalvåret 
end vinterhalvåret. Området består i alt af tolv store og mindre levende by- og 
landsbysamfund, og største by er Nykøbing Sjælland (Odsherred Kommune 
2013; Bilag 14). 
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2.  TEORI OG METODE 
2.1  Teori 
Dette afsnit har til formål at introducere projektets teoretikere og teoretiske 
grundlag, begrunde deres relevans for projektet samt at blotlægge og uddybe 
de begreber vi senere vil anvende i analysen. Vi vil fremlægge en række begre-
ber og teorier der skal danne grundlaget for vores forståelse af, hvad en steds-
identitet er, hvordan den dannes og hvad en geopark-identitet kan udvikles på 
baggrund af. Vi tager udgangspunkt i de to, for humangeogra#en, væsentlige 
begreber rum og sted, da vi anser dem for at være rammerne indenfor hvilke, 
en stedsidentitet skabes. 
 Først præsenteres kort vores valgte teoretikere, Yi-Fu Tuan og Doreen Mas-
sey, samt deres baggrund og anvendelses$ade. Dere0er argumenteres der for 
vores valg samt fravalg, i forbindelse med udvælgelse af teoretikere og deres 
hovedbegreber. Here0er diskuteres og sammensættes vores samlede teoretiske 
begrebsapparat, herunder med en beskrivelse af, hvordan begreberne anvendes 
i analysen. Nogle af de begreber vores teoretikere beskæ0iger sig med, lægger 
sig meget op ad hinanden, og vi forsøger derfor at samle dem i paraplybegre-
ber, vi kan bruge i vores analyse. Dette vil fremgå i de følgende afsnit. 
 
2.1.1  Teoretikere 
Yi-Fu Tuan 
Tuan er en kinesisk-amerikansk humangeograf, der har været med til at 
grundlægge den gren inden for geogra#en der kaldes humanistisk geogra#. Et 
forskningsområde der dækker humangeogra#en, men blander den med kunst, 
religion, #loso# og psykologi for at opnå et bredere genstandsfelt, samt en stør-
re forståelse for menneskers ageren i forbindelse med geogra#. 
 Tuan har en meget fænomenologisk tilgang til sit genstandsfelt, og fokuse-
rer i høj grad på livsverdener og måden vores opmærksomhed fokuseres mod 
objekter i vores dagligdag. Vi benytter det værk af Tuan der hedder Space and 
Place – 'e Perspective of Experience (Tuan 1977). 
 
Doreen Massey 
Doreen Massey er en britisk forsker inden for socialvidenskab og geogra#. Hun 
har i sine værker beskæ0iget sig meget med globalisering, ulige by- og landdi-
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striktsudvikling, og bevæger sig typisk inden for den post-marxistiske og femi-
nistiske geogra#. Hun er stærkt optaget af begreberne sted og rum, begreber 
hun til stadighed er med til at rede#nere. Massey beskæ0iger sig også med 
hverdagslivet og den politiske dagsorden, særligt i den vestlige, kapitalistiske 
verden. Vi vil i projektet beskæ0ige os med hendes bog Space, Place and Gen-
der (Massey 1994) som er en opsummering af hendes værker gennem de sidste 
årtier. 
 
2.1.2  Valg af teoretikere 
Vi har valgt at inddrage Tuan, for det første fordi han har været med til at 
grundlægge meget af den teori og begrebsverden vi ellers bruger, men også 
fordi hans tanker og begreber stadig er højaktuelle inden for geogra#en. Tuan 
er en blandt $ere ophavsmænd til den moderne forståelse af begreber som rum 
og sted. Når vi skal undersøge odsingernes identitet og forhold til deres lokal-
område, samt fortolke deres udtalelser om sted, geogra# og miljø, anser vi det 
derfor som værende oplagt at benytte os af Tuan og hans teorier. Han blander 
geogra#en med mere humanistiske fagområder som f.eks. #loso# og psykologi, 
som er svære ikke at inddrage i vores genstandsfelt.  
 Når vi bevæger os inden for fænomenologien, bevæger vi os samtidig også 
inden for Tuans genstandsfelt – han beskæ0iger sig med menneskers opfattelse 
af den verden de lever i, og den måde sted bliver dannet i kra0 af vores me-
ningstildeling til rummet. Han er i sin fremgangsmåde meget fænomenologisk.  
 Doreen Masseys lægger meget vægt på hvordan steder bliver dannet og de-
#neret i kra0 af sociale inter-relationer og interaktioner med rummet. I for-
hold til Tuan fokuserer Massey i langt højere grad på de sociale konstruktioner 
af sted, hjemmet og stedsidentitet. Vi har valgt at inddrage Massey, fordi hen-
des teorier også giver et godt samspil med vores valg af videnskabsteori. Særligt 
hendes rede#nition af begrebet sted og stedsidentitet som skabt ud af inter-
relationelle interaktioner, harmonerer godt med Husserls og fænomenologiens 
fokus på intersubjektivitet. Både Massey og Husserl ser viden som noget der 
skabes intersubjektivt, altså mellem mennesker – virkeligheden erfares gennem 
menneskers sanser og oplevelser, og viden opnås gennem konsensusdannelse 
mellem individers subjektive tolkninger. 
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2.1.3  Teoretisk begrebsudvikling 
I følgende afsnit vil vi forsøge at udlede de vigtigste begreber og pointer, fra 
henholdsvis Massey og Tuans teorier. Vi vil ved hjælp af deres begreber og for-
ståelser af disse, komme frem til hvordan vi selv agter at benytte begreberne 
senere i vores analyse. 
 
Rum 
Når vi og vores teoretikere taler om rum, mener vi ikke rummet forstået som i 
daglig tale. Der er ikke tale om et fysisk afgrænset rum (som f.eks. en stue). 
Begrebet rum er hentet ud af humangeogra#en og er af en mere abstrakt ka-
rakter. I dette afsnit vil vi uddybe hvad Tuan og Massey forstår ved rummet 
som begreb. 
 
Ifølge Tuan er rummet som et blankt stykke papir – der er ikke tildelt nogen 
menneskelig mening, enten gennem f.eks. helliggørelse, historiske monumen-
ter eller praksisser. Rummet er åbent for meningstildelelse i og med, at der ikke 
fore#ndes nogen fælles etableret opfattelse af rummet. Rummet er, ifølge Tuan, 
frihed. Friheden til at bevæge sig og opdage. Der er dog også en usikkerhed 
forbundet med at bevæge sig i rummet; det kan være frygten for at fare vild, 
eller savnet af det velkendte sted, eller hjemmet. 
 Massey pointerer, at man ikke kan se en adskillelse af rum og tid. Hun be-
tragter rummet værende bestående af sociale relationer, som er strukket ud 
over afstand (Massey 1994: 2). I den forstand og ud fra fænomenologiens ob-
jektivitet, ses verden som en række forskellige udlægninger af rum, som væver 
rundt imellem hinanden. Forståelsen og fortolkningen af disse er altid inter-
subjektiv og altid forskellig, alt e0er øjet som betragter disse (ibid.: 3). Massey 
forsøger at rede#nere rum-begrebet fra at være forankret i noget fysisk materi-
alistisk, til i stedet at afspejle sociale relationer, og ændringer i det sociale og 
det rumlige forhold er integrale og sammenhængende (ibid.: 19, 23). 
 Massey argumenterer for, at sociale relationer både har en rumlig form og et 
rumligt indhold. De må nødvendigvis eksistere både i et rum, i direkte lokal 
relation til andre sociale fænomener i området, og på tværs af rum, på tværs af 
fysiske afstande, væk fra lokalområdet. Det er dette netværk af sociale relatio-
ner over rum (og tid), som skal forstås som sociale rum. Det er fysiske eller 
virtuelle steder at samles, som for eksempel på Rådhuspladsen i København, en 
park eller et internetforum. 
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Når begrebet rum benyttes i nærværende projektrapport vil det være en kom-
bination af disse to forståelser der er tale om, medmindre andet nævnes. Altså 
vil rummet både forstås som værende et område, der ikke endnu er tillagt 
menneskelig mening og praksis fra det enkelte individ, men også som noget 
der opstår som produkt af sociale relationer spredt ud over afstand. 
 
Sted 
Stedet, siger Tuan, kan som begreb koges ned til en sætning: “Place is whatever 
stable object catches our attention” (Tuan 1977: 161). Det betyder, at menne-
skers opfattelse af sted meget hænger sammen med, hvordan vi tildeler objek-
ter i rummet mening. 
 Stedet de#neres i mange tilfælde i høj grad af objekter der i mange tilfælde 
er omgivet af rum. Det kan være en stendysse omgivet af vild natur, der plud-
selig går fra bare at være natur med en bakke et tilfældigt sted, til at stendyssen 
overtager rummet, og gør bakken til centrum i landskabet, og centrum for vo-
res opmærksomhed (Tuan 1977: 162). Stedet bliver, ifølge Tuan, også de#neret 
af vores kulturelle og historiske ophav. Det kan være mindet om store slag, hi-
storiske begivenheder og familiære fortællinger. Det betyder også, at fornem-
melsen af stedet er omski0elig, den ski0er med generationer og historiske og 
familiære overleveringer, samt i kra0 af den demogra#ske udvikling. Vores 
opfattelse af sted dannes også gennem genkendelighed over tid – man lærer 
små landemærker og objekter at kende, og man genkender lugtene og lydene 
(Tuan 1977: 159). 
 Massey ser ikke nødvendigvis stedet som et så ”stabilt objekt” som Tuan. 
Hun arbejder blandt andet med en rede#nition af stedsbegrebet. Hun be-
skæ0iger sig især med e-ekterne ved øget globalisering og ski0 i rum-tids op-
fattelsen. Mange andre geografer (Massey nævner bl.a. Baudrillard, Harvey, 
Robins m.$.) ser stedet som et afgrænset afskåret område med én unik identi-
tet, som blandt andet hjemmet med dets trygge rammer og vægge (Massey 
1994: 169). Som Massey selv formulerer det: 
 
”"e most common formulations of the concept of geographical place in 
current debate associate it with stasis and nostalgia, and with an enclosed 
security.” (Massey 1994: 167) 
 
Stedet i denne forstand kan miste sin særegenhed og tabe stedsidentitet i for-
hold til andre steder, og ”invaderes” af udefrakommende andre. Massey mener 
ikke, det behøver at forholde sig sådan. Ifølge hende skal steder ikke ses som 
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fysisk afgrænsede områder, men i stedet som artikulerede momenter, som er 
skabt ud af sociale inter-relationer. Men disse sociale inter-relationer er også 
selv med til at reproducere sociale e-ekter. Dette resulterer i, at opfattelsen af 
sted ikke skal opleves som noget statisk fastlåst, men i stedet er konstant foran-
derlige processer som ændres over tid (ibid.: 155). 
 Steder behøver for Massey ikke at have fysisk de#nerede afgrænsninger, ej 
heller behøver et sted at stå i kontrast til et andet sted i et spændingsforhold. 
Altså kan et sted de#neres intersubjektivt og inter-relationelt med samspillet til 
andre steder (ibid.). Endvidere må stedet ifølge Massey ses som fyldt af $ere 
forskellige identiteter, ikke blot en enkelt, unik identitet (ibid.: 172). Steder kan 
også de#neres af de nærværende kon$ikter i området, grundet forskelligheder. 
Massey bruger blandt andet en bydel i London (Docklands), hvori der herske-
de store stridigheder om at de#nere stedets fortid, nuværende rammer for ud-
vikling og fremtidige mål. Således kommer stedet til udtryk gennem politiske 
kampe (ibid.: 155). 
 Ud fra dette tankesæt, kan man nu se et ”sted” som skabt ud af de særegne 
sociale relationer, der #nder sted på en særegen lokation. Denne lokation er 
ikke nødvendigvis fysisk afgrænset, det kan ligeså vel være et chatforum eller 
sociale medier på Internettet. Ethvert givent sted er unikt, dels grundet den 
speci#kke sammensætning af interaktioner der sker på netop den særegne lo-
kation (denne sammensætning vil ikke kunne #ndes identisk andre steder), 
dels på grund af, at der i mødet mellem sociale relationer vil produceres nye 
sociale e-ekter – dette kan være hændelser, som skaber og in$uerer mennesket 
socialt (ibid.: 168). 
 Massey og Tuan er ikke decideret enige i deres de#nitioner af stedet, men de 
er enige om at stedet er foranderligt – at det de#neres af de mennesker der be-
#nder sig på stedet i øjeblikket. Hvor Massey så ser stedet som noget der ska-
bes af sociale interaktioner, ser Tuan det mere som noget der skabes af den 
opmærksomhed vi retter mod objekter. Ikke dermed sagt at de sociale relatio-
ner i følge Tuan ikke spiller en rolle, hvilket vil blive uddybet i afsnit Den inti-
me oplevelse af sted. 
 
Når vi bruger begrebet sted som analyseværktøj, så skal det læses som et sam-
spil mellem de to teoretiske opfattelser. I og med at vi arbejder fænomenolo-
gisk ser vi Tuans pointe om objekternes magt og styring af vores bevidsthed 
som værende meget væsentlig. Vores opmærksomhed vil altid drages af de 
objekter vores syn møder, og de har givetvis en enorm magt i de#nitionen og 
tydeliggørelsen af sted. Men når Massey siger, at der ikke er noget sted og me-
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ningstildelelse til rum, uden et samspil mellem sociale relationer, er det en po-
inte der er svær at udelade. 
 
Hjemstavn 
Når man skal forstå menneskers forhold til det sted de be#nder sig i, er det 
vigtigt at forstå et centralt begreb i Tuans teorier, han kalder hjemstavn (home-
land). 
 Hjemstavnen er det sted, et individ opfatter som sin verdens centrum. Det 
er måske her personen er vokset op, eller i hvert fald har brugt store dele af sin 
tilværelse, og der er for det meste tale om et tydeligt afgrænset område, som 
f.eks. en by eller et landdistrikt. Tilknytningen til hjemstavnen sker i høj grad 
gennem tilvænning til både lokalområdet, men også de sociale relationer og 
klimaet, men også i høj grad gennem fortællinger. Hjemstavnen er domineret 
af synlige landemærker. Det betyder ikke at landemærkerne er genkendelige 
for alle, de er derimod i mange tilfælde kun genkendelige for det enkelte indi-
vid. Landemærkerne kan manifestere sig som store, synlige objekter som f.eks. 
et bjerg, eller et vandfald, der kan dog lige så godt være tale om uigenkendelige 
landemærker, som du0e, en lille bæk, en bestemt sten eller et gammelt piletræ. 
En hjemstavn kan ødelægges, enten af udefrakommende hændelser – en kata-
strofe, nye planer for et område eller lignende, men også af indre hændelser 
der ændrer opfattelsen af det sted man plejer at kalde hjem (Tuan 1977: 159). 
Når det sker, kan det, ifølge Tuan, virke demoraliserende for individet, men 
Tuan lægger vægt på at mennesket er meget omstillingsparat, og at man i løbet 
af en relativt kort tidsperiode kan opleve at man har et nyt verdenscentrum – 
en ny hjemstavn. 
 Det er muligt at have $ere hjemstavne, hvis man f.eks. midt i livet et $yttet 
langt væk fra sit fødested, kan man godt være ligeså knyttet til barndomsbyen 
som det sted man senere har slået sig ned (Tuan 1977: 159). 
 
Massey holder sig stadig inden for det intersubjektive og konstruktivistiske, 
når hun snakker om forståelsen af hjemmet og hjemstavnen. Hun siger, at man 
sagtens kan, men ikke behøver, at se hjemmet som et fast sted, eller nødven-
digvis forbundet med en nostalgi. Tværtimod bekræ0er hun Tuans pointer i 
det ovenstående – hjem-følelsen kan sagtens forbindes med mere end ét sted, 
og også være steder man ikke længere bor eller fast bruger. Hjemme og hjem-
stavn bliver her mere en sindstilstand og en betydningstillæggelse, end noget 
fysisk fast forankret. Disse hjemsteder ser Massey som komplekse følger af de 
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konstant ski0ende sociale relationer, som påvirker geogra#ens fortid og frem-
tid (Massey 1994: 172). 
 
Den intime oplevelse af sted 
Tuan ligger i sin teori vægt på de intime oplevelser af sted. Han mener at vores 
intime forhold og oplevelser med andre mennesker, også er med til at de#nere 
hvordan vi oplever og bruger både sted og hjemstavn. Unge mennesker er ikke 
nødvendigvis bundet til et sted. De kan være bundne af et andet menneske, 
f.eks. en kæreste, og det eneste krav de stiller til et område, er at deres partner 
også er der. Dette kan, på samme måde, også fungere imellem venner. Det er 
ikke omgivelserne, det genkendelige der er det vigtige, det er de intime bånd 
mellem individerne. Det betyder dog, ifølge Tuan, ikke at andre mennesker 
kan være steder. De gør måske bare stedet mere over$ødigt. 
 Gamle mennesker, der også lever i intime bånd med andre mennesker, har 
det modsat. Deres parforhold og stærke venskaber er rodfæstet i stedet, og de 
er meget mere a3ængige af genkendeligheden, naboer, venner, familie og ser-
vices. Hvis de rigtige mennesker er fraværende, kan det dræne et sted for me-
ning og værdi, og i stedet for at yde komfort, kan stedet blive en pine, et irrita-
tionsmoment. 
 
Stedets identitet 
Massey understreger, at steders identitet ikke skal ses som fast#kserede størrel-
ser. Dette forklares dels ved, at identiteten skabes i samspillet mellem førnævn-
te sociale relationer og interaktioner, og at disse sociale relationer er i sig selv 
dynamiske og omski0elige (Massey 1994: 169). 
 Følgende er et lille tænkt eksempel for at illustrere ændringen i steders iden-
titet: I Odsherred Kommune er der således én særlig stedets identitet forbun-
det med landbruget. Særligt har lamme.ordsguleroden og lamme.ordskar-
to$erne et godt ry, som værende varer af høj kvalitet, grundet særlige forhold i 
landbrugsjorden, som er gammel havbund og derfor meget sandholdig. Men 
over tid fokuseres der ikke i lige så høj grad på landbruget, i området. Desuden 
kan det tænkes at demogra#en ændres, ved at de unge i området $ytter i jagten 
på uddannelse. Samtidig $ytter en anden befolkningsgruppe ind med bag-
grund i andet end landbruget, og med lidet kendskab til den stolte tradition for 
landbrug eller geologien i området. Pludselig vil området måske ikke længere 
identi#cere sig med jorden og lamme.ordskarto$en, men med helt andre fo-
kuspunkter, som ifølge Massey vil skabes, ud fra den befolkning, som bruger 
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stedet, og måden hvorpå stedet bruges. Dette må ses som en ændring i identi-
teten, og således er stedets identitet altså noget, som kontinuerligt forandres, 
og rede#neres, i kra0 af de mennesker, der bruger stedet. 
 Dette betyder videre, at steder ikke – ifølge Massey – har et præde#neret 
indre eller er essentialistiske af natur, men er noget som mennesket konstrue-
rer, først subjektivistisk med den enkeltes betydningstilskrivelse, og endeligt 
intersubjektivistisk, skabt i en fælles konsensusdannelse, meget i forlængelse af 
Husserls objektivitets-opfattelse (jf. 1.5 Videnskabsteoretisk afsæt). 
 
I kra0 af at stedets identitet er konstant foranderlig, stiller Massey sig også kri-
tisk overfor, at et individ eller en gruppe kan skabe en stedsidentitet, med det 
formål at pådutte et sted en given, fordelagtig identitet. Hun ser sådanne ind-
greb som forsøg på at gribe et enkeltstående, tidsmæssigt moment i historien, 
for at prøve at bibeholde og fastfryse denne tids identitet. Massey siger således, 
om ethvert forsøg på at fastholde et givent steds identitet, er: 
 
”[to] seek the identity of a place by laying claim to some particular mo-
ment/location in time-space when the de#nition of the area and the soci-
al relations dominant within it were to the advantage of that particular 
claimant group.” (Massey 1994: 169) 
 
Ydermere er steders identiteter altid åbne over for kampe om at de#nere dem, 
mener Massey, så ethvert forsøg på at fastfryse steders identiteter, får pludselig 
i Masseys optik form af politiske de#nitions- og magtkampe (Massey 1994: 
169). 
 Massey bryder altså med en forforståelse af stedet og i høj grad hjemmet 
som et #kseret, fast de#neret område, som af mange forbindes med en tryghed. 
Men Massey mener ikke, at det behøver at ses sådan, ej heller at hjemmets 
tryghed behøves at opløses, fordi begrebet bliver mere $ydende, og har en for-
andrende karakter (ibid.: 169). Massey slutter, at steder kan have mange identi-
teter, ligesom mennesket kan have mange stedsidentiteter og have en følelse af, 
at have hjemme mange steder (ibid.: 172). 
 
Forskeren og kunstnerens magt i de(nering af sted 
Når et sted skal de#neres og tillægges værdi, mener Tuan også at forskere og 
kunstnere har en enorm magt. En forsker kan gennem sin position som viden-
skabsmand, øge fokus på en lokalitet ganske betydeligt. Det kan være et områ-
de i Odsherred, der udpeges som værende af stor geologisk betydning. Det er 
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ikke nødvendigvis noget særligt iøjnefaldende, men i og med at forskeren ud-
peger stedet og gør opmærksom på det, bliver det pludselig et sted folk gerne 
vil have taget deres feriebilleder, og tage på ud$ugt til. 
 Den samme magt kan man #nde hos kunst og litteratur – det er evnen til at 
fremhæve små, tilsyneladende ubetydelige steder, og fremstille dem i et lys der 
gør, at man får lyst til at opleve det med sine egne sanser. En form for romanti-
sering, typisk.  
 Doreen Massey udtaler sig ikke direkte om kunstnerens eller forskerens 
magt i de#nering af sted, men ud fra ovenstående afsnit om stedets identitet, 
kan kunstnerens og forskerens fokus ses som fastfrysninger af et særligt mo-
ments træk og identitet. 
 
2.1.4  Opsummering 
Vi har i ovenstående afsnit beskæ0iget os med en række forskelligartede be-
greber. De begreber forventer vi, vil kunne danne grundlaget især for vores 
analyse af odsingernes stedsidentitet, men også vores analyse generelt. 
 Når vi forsøger at de#nere stedsidentitet, er det vigtigt at understrege, at det 
ikke er et begreb vi som sådan henter direkte ud fra vores teoretiske grundlag. 
Det er derimod et begreb vi forsøger at de#nere med vores teori in mente. Alt-
så forsøger vi ved hjælp af Tuan og Masseys begreber, at udvikle en forståelse 
for hvordan stedsidentitet opstår og fastholdes, og hvordan den kan udvikles. 
 De ting vi ser som værende væsentlige i dannelsen af et individs identitet i 
forhold til stedet Odsherred, kommer i høj grad til udtryk i sam- og modspillet 
mellem Masseys og Tuans teorier. 
 Der er et stort fokus på hvordan menneskers opmærksomhed retter sig e0er 
faste objekter i landskabet, dog ville Massey argumentere for at dette ikke nød-
vendigvis behøver at være et fysisk landskab, men at det også kan fore#ndes på 
f.eks. internettet, eller gennem fælles oplevelser med andre mennesker. De faste 
objekter kan blive en stor del af hvordan vi anskuer vores lokalområde, og er 
på den måde vigtige i forhold til vores stedsidentitet. 
 Især hjemstavnsbegrebet anser vi som væsentligt i forhold til, hvordan 
mennesker de#nerer sig selv i forhold til stedet, og de interviews vi har foreta-
get tager da også udgangspunkt i hjemstavnen. Massey lægger vægt på, at også 
de sociale relationer er vigtige i forhold til vores opfattelse af hjemstavnen, og 
at der ikke nødvendigvis er tale om en nostalgisk opfattelse af hjemmet, men at 
det især handler om tilvænningen og betydningstillæggelsen til hjemmet. Når 
man taler om hjemstavn i forhold til identiteten, vil Tuan lægge vægt på at det 
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kan virke ødelæggende og demoraliserende at .erne et menneske fra sin hjem-
stavn, eller at ødelægge denne; men samtidig vil han også understrege at de 
$este mennesker er meget omstillingsparate af natur, og over tid vil kunne slå 
rødder et nyt sted.  
 
De intime bånd, ville både Massey og Tuan tale for spiller en unægteligt en 
rolle i vores forhold til sted. Vi har vores familie, venner og partnere tæt på os, 
og gamle bekendtskaber og pennevenner spredt ud over afstand. De er med til 
at de#nere hvordan vi ser stedet, men også hvilke følelser og minder vi forbin-
der med det. 
 Andre der også har en stor magt i forhold til hvordan vi anskuer stedet, er 
kunstnerne og forskerne. De kan udpege områder, stemninger, oldtidsminder 
og særegne steder og fremstille dem i et nyt lys. De er også med til at promove-
re vores hjemstavn udadtil, og tegner på den måde et billede af, hvordan vi og 
andre mennesker skal forholde os til det givne område.  
 Vi vil tage udgangspunkt i samspillet mellem disse begreber og overvejelser, 
samt vores interviewpersoners udtalelser i forbindelse med interviewene, for at 
forsøge at de#nere deres stedsidentitet samt deres generelle forhold til hjem-
stavn og omegn – Odsherred. 
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2.2  Metode 
Projektet tager sit udgangspunkt i empirien. Empiri som udgøres af henholds-
vis interviews af odsinger og informationsfoldere om GeoPark Odsherred. Un-
der andre omstændigheder vil to så afgørende forskellige former for empiri 
også blive bearbejdet og analyseret ved anvendelse af ulig metoder. Men i nær-
værnede projekt har projektgruppen, med tanke på den fænomenologiske for-
ståelsesramme, valgt at benytte samme metodiske tilgang i bearbejdningen af 
begge typer empiri. Informationsfolderne vil blive behandlet som var de det 
skri0lige resultat af et tænkt interview med ”kommunen” – som et udtryk for 
hvad ”kommunen” ville have svaret, hvis det var muligt at fortage livsverdens-
interviews af denne. 
 Det betyder at når der i nedenstående beskrivelse af projektets metode hen-
vises til interviews, henvises der altså både til resultatet af interviewene med de 
tre interviewpersoner, og informationsfolderne omhandlende kommunens 
præsentation af geoparken. 
 
Med afsæt i projektets videnskabsteoretiske ståsted og erkendelsesinteresse, 
#nde vi det nærliggende at indsamle det empiriske grundlag for analysen gen-
nem fænomenologiske livsverdensinterviews. Målet er at nå helt tæt på bor-
gernes livsverden i Odsherred, og hermed bringe perspektiver frem i forhold til 
stedsidentitet og stedstilknytning. Fokus vil være på førstepersons-
perspektivet, altså på interviewpersonernes subjektive og umiddelbare oplevel-
ser og erfaringer. 
 Som det tydeligt vil fremgå af den kommende præsentation af interviewper-
sonerne og de følgende interviews, kan de rimeligvis vurderes til alle tre at væ-
re individer, som proaktivt gør sig overvejelser omkring deres eget liv og hvor-
dan dette leves i deres lokalområde. Umiddelbarheden af deres beskrivelser af 
oplevelser og erfaringer vil derfor selvfølgelig være formet af disse overvejelser. 
 Projektgruppen1 vurderer, at dette forhold ikke nødvendigvis er af negativ 
karakter, for hvad man kan betegne som den fænomenologiske kvalitet af em-
pirien. 
 Vi ønsker som nævnt at indsamle empiri som udtrykker interviewperso-
nernes levede liv, og ikke resultatet af deres evt. intellektuelt analyserende be-
tragtninger. Spørgsmålet er dog om det overhovedet er muligt og rimeligt at 
sondre mellem menneskers overvejelser omkring deres eget liv, og hvordan 
                                                      
1 Projektgruppen, intervieweren, forskeren og vi er her udtryk for de samme 
individer – de #re forfattere af projektet. 
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samme liv leves og opleves af subjektet. Men som beskrevet i afsnit 1.5 Viden-
skabsteoretisk afsæt, er målet for fænomenologiske undersøgelser at indsamle 
hvad Husserl betegner som førvidenskabelig viden. Vi ønsker ikke her at starte 
en længere diskussion af dette forhold, men vil som yderligere uddybet neden-
for i afsnit 2.2.3 Interviews, forsøge at få så ”rene” beskrivelser af interviewper-
sonernes oplevelse som muligt, ved at forme vores spørgsmål til at fokusere på 
fortællinger om det levede liv, frem for vurderinger og meninger. 
 
Det bliver til stadighed diskuteret i videnskabelige kredse, om det overhovedet 
er muligt gennem kvalitative undersøgelsesmetoder at skabe viden som kan 
generaliseres til større populationer. Vi ønsker dog ikke med dette projekt at 
bidrage med input til denne diskussion, og vil derfor blot slå fast, at vi på ingen 
måder forsøger at udarbejde en kortlægning af hvordan stedsidentiteten i Ods-
herred Kommune generelt tager sig ud. I stedet vil vi afgrænse os til at pege på 
tendenser om stedsidentitet ud fra de interviewedes livsverden, og dermed 
skabe et grundlag for teoretisk diskussion af stedsidentitet og stedstilknytning. 
 
Projektets metode kan meget overordnet deles op i tre dele. Første del består af 
empiriindsamlingen gennem semistrukturerede livsverdensinterviews, anden 
del er den e0erfølgende bearbejdning, og sidst følger en re$ekterende og disku-
terende analyse udført i samspil med det teoretiske perspektiv. 
 
Som beskrevet i afsnit 1.5 Videnskabsteoretisk afsæt er den empiriindsamlende 
del kendetegnet ved, at vi som forskere, i så vid grad som det er muligt, skal 
sætte vores fordomme i parentes. Altså forsøge i vores samtale med interview-
personerne at se bort fra vores forudgående forestillinger om dem som perso-
ner eller fænomenet de udtrykker sig omkring. Det værende sig forestillinger 
som er dannet hos forskerne gennem studier af teori om emnet, eller ”faktuel” 
viden der er tilegnet i forstudiet til interviewet. Denne øvelse gøres for i mindst 
mulig grad at påvirke fortællingen i en speciel retning, ved f.eks. at stille direk-
te ledende spørgsmål foranlediget af interviewerens egen idé, om hvad der kan 
være relevant for interviewpersonen at berette. Og ikke mindst for at undgå, at 
forskerne under samtalen teoretiserer udtalelserne og derigennem formulerer 
opfølgende spørgsmål, ud fra hvad han eller hun oplever passer bedst til un-
dersøgelsens teoretiske grundlag. I første del af metoden, interview og trans-
skription, er fokus altså på at indsamle fortællinger fra interviewpersonernes liv 
så vidt det nu er muligt for forskeren at handle upåvirket af dennes fordomme. 
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Den konkrete udførelse af denne del vil blive uddybende beskrevet i nedenstå-
ende afsnit 2.2.3 Interviews. 
 I anden del af metoden som udgøres af punkterne helhedsforståelse, me-
ningsenheder, undersøgelsesspeci&kke spørgsmål, tematisering og rapportering, 
vil det ikke være muligt, og ej heller hensigtsmæssigt, i samme grad at forsøge 
udelukkelse af forskerens forhåndsviden og teori. Her vil de transskriberede 
interviews blive bearbejdet i forskellige trin, som alle har til formål at bringe 
den indsamlede empiri i en form, som muliggør den e0erfølgende behandling i 
analysen. Fokus vil være på, med udgangspunkt i projektets problemstilling og 
teoretiske perspektiv, at fremhæve de dele af empirien, som vurderes af forske-
ren at have størst relevans for besvarelse af forskningsspørgsmålene. Der vil 
derfor naturligvis også ske en frasortering af dele af de indsamlede fortællinger, 
som vurderes ikke at være afgørende. 
 Resultatet af behandlingens på hinanden følgende trin, vil til sidst resultere i 
en rapportering, hvor de enkelte dele der er vurderet relevant for problemstil-
lingen formuleres, som en ny fortælling der gerne skulle rumme alle for under-
søgelsen væsentlige pointer fra det enkelte interview. Den konkrete udførelse af 
denne del, vil blive uddybende beskrevet i nedenstående afsnit 2.2.4 Empiribe-
arbejdning. 
 Tredje og sidste del af metoden vil tage form af en re$ekterende diskussion, 
hvor empirien, som den foreligger e0er den tidligere behandling vil blive ana-
lyseret med udgangspunkt i projektets teoretiske perspektiv. Denne analyse vil 
i fænomenologiens ånd, selvfølgelig blive udført med størst mulig respekt for 
det oprindelige interview, men der vil ikke her blive gjort nogle forsøg på at 
sætte fordomme i parentes, så at sige. Her er fokus netop rettet mod at behand-
le den indsamlede viden med udgangspunkt i projektets teori, og forskeren 
forbeholder sig retten til at inddrage egne vurderinger og logikker. Den kon-
krete udførelse af denne del vil blive uddybende beskrevet i nedenstående af-
snit 2.2.5 Re)ekterende diskussion. 
 
Alle tre dele af metoden er udarbejdet med omfattende inspiration fra bogen 
InterView – Introduktion til et håndværk (Kvale & Brinkmann 2009) i kombi-
nation med projektgruppens læsning af fænomenologiens metoder (jf. afsnit 
1.5 Videnskabsteoretisk afsæt), og egne vurderinger af hvad der vil være hen-
sigtsmæssigt med projektets forskningsspørgsmål for øje. Det kan med rime-
lighed siges at både fænomenologiens metoder og de metoder der præsenteres 
i nævnte bog er af en kontekstuel karakter. De udgøres på ingen måder af en 
punkt for punkt handlingsplan som skal følges slavisk, men lader det i høj grad 
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op til forskeren at afgøre hvilke teknikker, der vil resultere i det bedste empiri-
ske grundlag for den aktuelle undersøgelse. Metoden som beskrevet i nærvæ-
rende afsnit er altså udtryk for hvordan projektgruppen har vurderet denne 
speci#kke problemstilling bedst lader sig behandle. 
 
2.2.1  Opkvali(cering af forskeren 
Som beskrevet i ovenstående introduktion til projekts metode, er det i de en-
kelte dele af metoden af afgørende betydning, i hvor høj grad forskerens for-
domme forsøges sat i parentes eller ej. Uanset om fordomme skal i spil eller ej, 
er det dog projektgruppens vurdering at begge dele udføres med størst succes, 
jo bedre fornemmelse forskeren har for det berørte problemstilling. 
 Både empiriindsamlingen, bearbejdningen og analysen er fænomenologisk 
af natur. Altså med en underliggende accept af at undersøgelsens genstandsfelt, 
interviewpersonernes livsverden, udgøres af de oplevelser og indtryk som der 
bliver givet udtryk for af interviewpersonerne selv. 
 Ovenstående taget i betragtning er projektgruppen derfor af den overbevis-
ning at f.eks. opfølgende spørgsmål under interviewene og den e0erfølgende 
analyse, ja faktisk alle dele af metoden, udføres på bedst kvali#ceret vis, jo stør-
re ”kendskab” forskeren selv har til de berørte fænomener. 
  
Denne opkvali#cering af forskeren er i nærværende projekt sket ved at alle 
medlemmer af projektgruppen fysisk har opholdt sig så meget som det har 
været praktisk muligt på halvøen Odsherred. 
 Dette er foregået ved en række feltture under forstudiet til projektet, og i 
forbindelse med udførelsen af interviewene, som alle er foretaget i interview-
personernes eget hjem. 
  Vi har i størst mulig omfang forsøgt med alle sanser at opleve Odsherred. Vi 
har vandret i og på skove, enge, havne, marker, strande og landeveje. Vi har talt 
med en lang række af forskellige odsinger og turister vi mødte på vores vej. Vi 
har overværet naturskolens arbejde med børn og unge, landmænds arbejde 
med deres jord, lyst#skeres brug af det omkringliggende hav og kunstnere i 
arbejde. Vi har overnattet i sommerhus, handlet i lokalområdets butikker og 
leget turist ved køb af is og øl i den nærliggende grillbar. Vi har nydt glæden 
ved og fotograferet områdets landskaber. Vi er blevet præsenteret for og har 
oplevet områdets kunst. Vi har følt, set og smagt Lamme.ordens gulerødder og 
karto$er. Vi har klappet og leget med får, køer, heste og hunde. Og ikke mindst 
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har vi forsøgt at besøge så mange af de områder som er blevet fremhævet af 
vores interviewpersoner, som værende specielt oplevelsesværdige. 
 Af mere ”strukturerede” oplevelser har vi ha0 den store glæde at blive 
guidet rundt på Lamme.orden og den afgørende pumpestation, som muliggør 
dette områdets eksistens som landjord. 
 
Vi vil lade det op til læseren at vurdere om alle disse oplevelser med egen krop, 
har opkvali#ceret forskeren, men selv er vi af den overbevisning, at nærværen-
de projektrapport ikke ville have ydet vores genstandsfelt samme respekt, for-
uden. 
 
2.2.2  Empiri 
Projektets empiri udgøres af tre interviews og to informationsfoldere om Geo-
Park Odsherred. 
 De tre interviewpersoner er ikke helt tilfældigt udvalgt (randomiseret), men 
er dog ej heller udtryk for systematiske overvejelser. Vi valgte at interviewe 
netop de tre mennesker, ganske enkelt fordi vi havde kendskab til dem og de 
var villige til at hjælpe. 
 De to informationsfoldere er valgt ud fra den betragtning af det var netop 
dem vi blev præsenteret for af kommunes projektleder Paya Fenger, og derfor 
er blevet vurderet som udtryk for den historie kommunen ønsker at fortælle 
om geoparken. 
 Både interviewpersoner og informationsfolderne vil herunder kort blive 
præsenteret. 
 
Jørgen 
Jørgen er selvstændig naturvejleder og bl.a. uddannet på naturvejlederuddan-
nelsen. Jørgen har tidligere været både skovfoged og naturskolelærer. Jørgen 
bor i eget hus beliggende i udkanten af en skov og har udsigt over- og under 
100 meter til havet. Jørgen er gi0 og har børn som nu er $yttet hjemmefra. Han 
er til$ytter til Odsherred og $yttede dertil i 1983. Han har på $ere måder delta-
get aktivt i arbejdet med GeoPark Odsherred, blandt som forfatter til bøger og 
foldere om området, og som projektleder ved oprettelse af en lang rækker van-
drestier i Odsherred. 
 Vi #k kontakt til Jørgen da han stod opført på en liste over tovholdere fra 
foreningen Fri & Fro. 
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Arne 
Arne er .erdegenerations lamme.ordslandmand. Arne er foruden som land-
mand også uddannet som elektriker. Arne bor på en gård placeret midt på den 
tørlagte Lamme.ord. Gården blev opført af hans oldefar som en af de første, 
kort e0er tørlægningen af området. Arne er gi0 og har børn som nu er $yttet 
hjemmefra. Arne deltager i en lang række aktiviteter ud over at være land-
mand, blandt andet som guide og foredragsholder på den pumpestation som 
sørger for at Lamme.orden ikke bliver oversvømmet igen. 
 Vi #k kontakt til Arne gennem Paya Fenger fra Odsherred Kommune, som 
ved vores første besøg i området havde arrangeret rundvisning på Lamme.or-
den som blev guidet af Arne. 
 
Margrethe 
Margrethe er professionel kunstner. Margrethe er bl.a. uddannet fra Kunstaka-
demiet. Margrethe bor på en delvist nedlagt landbrugsejendom på Sjællands 
Odde. Margrethe er til$ytter til Odsherred og $yttede dertil i slutningen af 
1980’erne. Margrethe er gi0 og har børn som nu er $yttet hjemmefra. Margre-
the er en stolt ejer af mange hundrede får og lam, som hun bruger meget tid på 
at tage sig af. Margrethe er som kunstner, tilknyttet kunstnerkollektivet Huset i 
Asnæs. 
 Vi #k kontakt til Margrethe ved at kontakte Huset i Asnæs, og forhøre os om 
de kendte til en Odsherred kunstner som kunne være spændende at tale med. 
 
GeoPark Odsherred – Oplev den derude! 
Folderen er informationsmateriale fra Odsherred Kommune til fastboende, 
landliggere, fritidshusejere og erhvervsdrivende i kommunen. Målet med fol-
deren er at skabe kendskab til geopark-konceptet, og der forklares at istids-
landskabet er grundlaget for alt videre udvikling – både kulturhistorien, natu-
ren, kunsten, landbruget og de lokale råvarer er et produkt af de forandringer 
der skete i den sidste istid. 
 
GeoPark Odsherred – Stedbunden vækst 
Ligeledes fungerer folderen om stedbunden vækst som informationsmateriale 
om geopark-konceptet. Modtageren er dog en anden, da målet med folderen er 
at tiltrække opmærksomhed fra potentielle investorer og som et middel til at 
rejse fondsøgningsmidler. Indholdet i folderen er bygget op omkring hvad ge-
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oparken består af. Fokus er dog i højere grad på hvad kommunen vil prioritere 
økonomisk, samt hvordan de vil gøre en indsats for at beskytte området, for-
midle den geologiske arv og hvordan den praktiske implementering geoparken 
vil foregå. 
 
2.2.3  Interviews 
Som nævnt #nder projektgruppen, at den bedste metode til empiriindsamling 
for nærværende projekt er gennem hvad Kvale & Brinkman benævner som 
semistrukturerede livsverdensinterviews. 
 Semistrukturerede fordi der hverken er tale om en åben hverdagssamtale 
hvor emner og retning ski0er og springer som samtalepartnerne nu #nder 
mest interessant, eller et lukket spørgeskema hvor spørgsmål og svarmulighe-
der er bestemt at forskeren forud for interviewet. Men en samtale som et langt 
stykke hen ad vejen er åben over for afstikkere som naturligt opstår mens in-
terviewpersonen beretter om historier fra eget liv, men dog alligevel med tema 
og retning som struktureres af intervieweren. 
 Livsverdensinterview fordi forskeren forsøger at indsamle fortællinger fra 
interviewpersonens levede liv. Dette kan være fortællinger som interviewper-
sonen #nder er specielt vigtige at berette i hans eller hendes egen opfattelse af 
sit liv og dets historie, men det kan ligeså godt være fortællinger om helt al-
mindelige daglige gøremål som interviewpersonen ikke nødvendigvis ville til-
lægger nogen større betydning eller mening, hvis denne blev bedt om at vurde-
re vigtigheden af disse. 
 I forståelsen af et semistruktureret livsverdensinterview, er det afgørende at 
holde sig for øje at det ikke er en ligeværdig samtale mellem to ligestillede par-
ter. Det er forskeren som de#nere emnet for samtalen og det er forskeren der 
kritisk er bestemmende for hvilken spørgsmål der bliver yderligere fulgt op og 
hvornår der evt. bliver stillet en helt nyt spørgsmål som drejer samtalen i en 
anden retning. 
 Det betragtes dog som hensigtsmæssigt hvis det kan lykkedes intervieweren 
at ”bryde” ind med disse spørgsmål, så de fremstår for interviewpersonen som 
en naturlig og $ydende del af samtalen. Denne praksis tager på ingen måder 
udgangspunkt i et ønske om at manipulere interviewpersonen i en speciel ret-
ning, faktisk tværtimod, men foretages i håb om at interviewpersonen netop 
ikke følger det som et forhør og dermed bruger alt for mange tanker på hvad 
der kan være det ”rigtige” svar. I fænomenologiens ånd, et forsøg på at opnå så 
umiddelbare fortællinger som muligt. 
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Nu er evnen til at ”styre” en samtale og samtidig lade den føles som et naturlig 
$ow for den interviewede i sagens natur ikke en kvali#kation som man blot 
kan tilegne sig via studiet af tykke bøger. Det kræver praktisk erfaring, indfø-
lingsevne og evnen til at virkelig at høre e0er samt ræsonere over hvad der bli-
ver berettet. Det er netop derfor at Kvale & Brinkmann gentagne gange i deres 
bog fastholder at kunsten at interviewe er at betragte som et håndværk. De 
sammenligner det med f.eks. at være snedker eller murer. Det er jo som be-
kendt ej heller muligt at lære at bygge et veludført klædeskab, eller mure en 
hvælving alene ved at læse en vejledning om emnet. Der skal gentagende træ-
ning til for at udvikle disse kvali#kationer, præcis som det er tilfældet med 
håndværket interview. 
 Vi har under udførelsen af projektets interviews været os ovenstående me-
get bevidst og kan da også i bagklogskabens klare lys tydeligt udpege spørgs-
mål som optimalt set havde været formuleret anderledes, eller være præsente-
ret for interviewpersonen på et andet tidspunkt i interviewet. Der vil blive re-
$ekteret yderligere omkring dette i afsnit 4.2 Kvalitetesvurdering, så for nu skal 
det blot bemærkes at vi stadig er i mesterlære og så længe vi lærer af vores ar-
bejde, har vi i hvert fald levet op til Kvale & Brinkmanns forhåbninger. 
 
Inden vi drog mod Odsherred for at interviewe vores tre interviewpersoner, 
blev der udarbejdet en såkaldt interviewguide. Hvordan en sådan bedst ud-
formes a3ænger nødvendigvis af den konkrete undersøgelse, og der #ndes 
derfor også meget forskellige udlægninger af hvordan en sådan optimalt ser 
ud. 
 Kvale & Brinkmann anbefaler at en interviewguide udarbejdes med omfat-
tende hensyn til om det er målet for interviewet at få indsamlet viden om helt 
speci#kke forhold, eller om undersøgelsen tillader en større frihed og derfor i 
stedet ”blot” lader sig styre af overordnede temaer. 
 Projektgruppen #nder, at sidstnævnte er tilfældet med nærværende under-
søgelse. Vi havde selvfølgelig gjort os overvejelser omkring hvilken retning de 
forskellige interviews kunne tage, men måtte samtidig forholde os til det fak-
tum at vi kun i tilfældet med interviewpersonen Arne, havde nogen tanker 
baseret på erfaring som kunne lede os i retning af hvad vi kunne forvente at 
høre. Dette forhold og så de beskrevne forhold omkring ønsket om at få så ”re-
ne” og upåvirkede livsfortællinger som muligt, resulterede i at projektgruppen 
besluttede at udarbejde en interviewguide som, i stedet for at tage udgangs-
punkt i konkrete spørgsmål, var baseret på overordnede temaer som vi håbede 
på at få interviewpersonen til at fortælle om. 
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Denne fremgangsmåde overlader naturligvis en masse ansvar til intervieweren 
og det blev derfor afgjort, at der skulle være to projektgruppemedlemmer til-
stede under interviewet. Det projektgruppemedlem som ikke forestod selve 
interviewet ville så have mulighed for at foretage observerende notater under-
vejs, og hvor det faldt naturligt byde ind med opfølgende spørgsmål som ”sik-
rede” at alle de ønskede temaer blev tilfredsstillende berørt. 
 
De valgte temaer som skulle fungere som retningsgiver under interviewene var 
følgende: 
 
• Geogra#sk oprindelse for interviewpersonen og dennes familie. 
• Oplevelsen af at være en odsing eller ej. 
• Odsherred som landskabs- og naturområde. 
• Vigtige landemærker og byområder i Odsherred. 
• Oplevelsen af stolthed over Odsherred. 
• Hvilken geogra#sk oplevelse ville du anbefale til en til$ytter? 
• Kendskab til GeoPark Odsherred. 
• GeoPark Odsherreds nuværende og fremtidige betydning for inter-
viewpersonen og dennes familie og omgangskreds. 
• GeoPark Odsherreds nuværende og fremtidige betydninger for områ-
det og kommunen. 
 
Det er vigtig at bemærke at ovenstående er tænkt som overordnede temaer og 
at de ikke på nogen måder skal opfattes som værende kronologisk a3ængige af 
hinanden. 
 
Alle interview blev afviklet i interviewpersonernes egne hjem og optaget på 
medbragte lydoptagere. 
  Inden påbegyndelse af interviewet blev interviewpersonen kort præsenteret 
for undersøgelsens overordnede emne, men så meget detaljeret information 
som muligt, inden for rammerne af hvad blev vurderet etisk acceptabelt, blev 
tilbageholdt for interviewpersonen. Dette igen for at opnå fortællinger som i 
videst mulig omfang ikke er farvet af, hvad interviewpersonen ”kunne forestille 
sig vi var kommet for at høre”. 
 E0er selve interviewet, blev interviewpersonen spurgt om denne fandt det 
acceptabelt at vi benyttede den indsamlede viden i vores projekt og i alle tre 
tilfælde modtog vi positiv accept af dette. Alle tre var endda åben overfor at vi 
publicerede deres udtalelser med navns nævnelse, men da projektgruppen ikke 
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vurderer at dette vil øge kvaliteten af empirien eller den e0erfølgende analyse, 
vil vi her vælge kun at omtale dem ved deres fornavn. Vi er dog fuldt bevidste 
om at alle tre interviewpersoner har en sådan position i Odsherred, at blot be-
skrivelsen af dem og deres virke udelukker enhver mulighed for anonymitet. 
 
E0er at interviewene var succesfuldt udført, blev alle tre lyd#ler lyttet igennem 
i deres fulde længde af den samlede projektgruppe. Hvis der for de projekt-
gruppemedlemmer som ikke havde deltaget i selve interviewet var nogle for-
ståelsesproblemer, blev udlægningen som intervieweren havde opfattet den, 
forklaret for projektgruppen. 
 
Som et naturligt og for analysen nødvendigt skridt blev alle tre interviews 
e0erfølgende transskriberet. Transskribering kan ifølge Kvale & Brinkmann 
foretages på mange forskellige måder, igen alt e0er hvad der vurderes mest 
hensigtsmæssigt for den e0erfølgende behandling. Forskeren kan f.eks. vælge 
kun at trække de påstande eller fortællinger ud som #ndes interessante for un-
dersøgelsens problemstilling, hele interviewet kan gengives som en ny fortæl-
ling formuleret i skri0sprog, ved terapeutiske interviews kan den psykologiske 
vurdering af udtalelserne nedskrives, eller alle udtalelser fra interviewer og 
interviewperson kan gengives skri0ligt ord for ord, uden nogen behandling, 
som var de replikker i et manuskript. 
 I nærværende projektrapport blev det ud fra hvad der er mest brugbart i 
den e0erfølgende behandling, ud fra respekt for fortællingen som den forelig-
ger og for at sikre videnskabelig gennemsigtighed, vurderet bedst at nedskrive 
alle udtalelser ord for ord (jf. Bilag 1; Bilag 2; Bilag 3). 
 
2.2.4  Empiribearbejdning 
Som beskrevet i indledningen til afsnit 2.2 Metode vil empirien som den nu 
foreligger, de transskriberede interviews, i denne del af metoden blive bearbej-
det gennem fem separate trin – helhedsforståelse, meningsenheder, undersøgel-
sesspeci&kke spørgsmål, tematisering og slutligt rapportering. 
 
Denne del af metoden kan med ét ord bedst beskrives som meningsfortolk-
ning. Der er ikke tale om f.eks. en sproglig analyse, og de forskellige fortællin-
ger vil ikke blive behandlet ordret som var det en lovtekst. I stedet vil forske-
ren, med respekt for helheden, uddrage meningsenheder og derigennem få 
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mulighed for at fremhæve de dele af fortællingerne som vurderes at kunne 
hjælpe med at #nde svar på forskningsspørgsmålene. 
 På trods af denne tilgang vil det ikke yde empirien passende respekt at be-
tragte enkeltdele af fortællingerne afsondret fra deres kontekst og alle fundne 
meningsenheder og temaer vil derfor af forskeren slutligt blive genfortalt som 
en samlet rapportering. 
 
Det er afgørende ikke at forstå denne tilgang som et forsøg på at bringe empi-
rien i en form som f.eks. kan behandles kvantitativt eller at forsimple den, og 
$ere af disse trin, helhedsforståelse og undersøgelsesspeci&kke spørgsmål, resulte-
rer ej heller i noget skri0ligt resultat, men er påkrævede dele for forskerens 
forståelse og erkendelse af empirien, og nødvendige for udførelsens af det 
e0erfølgende trin. En vej for forskeren til, med fastholdt respekt for fortællin-
gernes kompleksitet og dybde, at skabe overblik og derigennem opnå mulighed 
for at behandler empirien i samspil med teorien, og e0erfølgende foretage 
konklusioner herudfra. 
 
De enkelte dele af bearbejdningen vil herunder blive beskrevet trin for trin. 
 
Helhedsforståelse 
For på bedste vis e0erfølgende at kunne opdele det transskriberede interview i 
naturlige enheder fordres at forskeren har en sammenhængende forståelse af 
interviewets forløb og hvorledes forskellige emner bliver berørt gennem inter-
viewpersonens fortællinger. Empiribearbejdningen begynder derfor med en 
gennemlæsning af den samlede transskription. Som tidligere beskrevet har 
forskeren gennemlyttet hele interviewet, men det kan i den proces være van-
skeligt, omend umuligt, analytisk at skelne mellem hvornår der tales om ét 
emne og hvornår et nyt begynder. Derfor suppleres gennemlytningen med en 
gennemlæsning af det transskriberede interview. 
 
Meningsenheder 
Med den samlede fortælling in mente, påbegyndes nu en opdeling af det trans-
skriberede interview i naturlige enheder. Naturlige enheder skal forstås som et 
udsagn der samlet udgør en enhed der fortæller om interviewpersonens ople-
velse af et eller $ere fænomener. 
 Nedenstående er et eksempel på en naturlig enhed, taget fra transskriptio-
nen af interviewet med Arne. 
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”og så har vi jo, vi har jo et område, altså hvis vi nu tager Vallekilde, som 
er en institution for sig selv, Vallekilde Højskole som en af de eneste, ikke 
også, og den har... vi har jo en meget meget kra0igt Grundtvigiansk hi-
storie her, i kra0 af højskole... ligesådan friskole, altså vi har ha0... på et 
tidspunkt var der to friskoler... både i Vallekilde og så en i Hørve – så på 
et tidspunkt, så blev de faktisk nedlagt begge to. Og så startede... vi var 
faktisk med til at starte den nye Vallekilde Højskole og friskole for... over 
25 år siden – og den kører jo så her i allerbedste – jeg tror de har 180 ele-
ver nu.” (Bilag 5, punkt 58) 
  
Der er i sagens natur stor forskel på meningstætheden i almindelige samtaler, 
og hvad der på tekst kan fremstå som mere eller mindre usammenhængende 
snak, fremstår o0e i almindelig samtale som sammenhængende og oplysende 
for modtageren. Dette skyldes bl.a. at væsentlige meningsbærer som krops-
sprog, toneleje, og ikke mindst alt det usagte som afsender ”forventer” at mod-
tageren selv tilføjer undervejs, mangler når mundtlig samtale bliver præsente-
ret på tekst. Hvis forskeren derfor forsøger analyse af den ubehandlede tekst, 
vil han kunne støde på at omfanget af analysen er for omfattende til i praksis at 
kunne lade sig gøre eller ganske enkelt ”umulig” at videreformidle til andre. 
Eller at forskeren alligevel, bevidst eller ubevidst, deler teksten op i naturlige 
enheder og e0erfølgende benytter disse til den videre analyse. 
 For så vidt muligt at undgå denne delvis ubevidste bearbejdning, og for at 
fremme gennemsigtigheden i nærværende metode, har projektgruppen derfor 
valgt at opsummere de naturlige enheder i meningsenheder. 
 Nedenstående er et eksempel på meningsenheden for overstående naturlige 
enheder, og stammer derfor selvfølgelig fra interviewet med Arne. 
 
”Interviewpersonen nævner Vallekilde Højskole og dens kra0ige grundt-
vigianske ind$ydelse på området, og at interviewpersonen selv var med 
til at starte den nye friskole op. Interviewpersonen oplever at friskolen 
klarer sig godt.” (Bilag 5, punkt 58). 
  
Som det meget gerne skulle fremgå tydeligt, har forskeren altså her formuleret 
kort og præcist hvad han vurderer er meningsindholdet af den naturlige enhed. 
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Undersøgelsesspeci(kke spørgsmål 
Det transskriberede interview foreligger nu opdelt i naturlige enheder, og til 
hver af disse er der formuleret en meningsenhed. 
 Empirien kan altså på dette stadie siges at være bearbejdet til for hver enkelt 
interview at udgøre en lang række af meningsenheder som afspejler fortællin-
gen. 
 Forskeren har nu langt større mulighed for at danne et samlet billede af 
hvordan empirien ”passer sammen med” projektets teoriske grundlag, og vil 
her med projektets teoretiske perspektiv og forskningsspørgsmålene in mente 
forholde sig til hvilke temaer der kan dannes ud fra de forskellige meningsen-
heder. Denne del af metoden er i den faktiske proces ganske umulig at adskille 
for næste trin, tematisering. 
 Dette trin udgøres altså alene af analytiske overvejelser som leder op til næ-
ste trin, og er et trin som er medtaget i metodebeskrivelsen for at tydeliggøre 
processen for læseren. De foreliggende meningsenheder vil i sagens natur også 
kunne behandles ud fra andre forskningsspørgsmål og anden teori, men bliver 
altså her bragt i spil med netop dette projekts teori omkring stedsidentitet. 
 
Tematisering 
Tematiseringen af empirien kan ses som det skri0lige resultat af de overvejelser 
forskeren har gjort sig i det foregående trin undersøgelsesspeci&kke spørgsmål. 
 Et eksempel på tematisering kan ses i nedenstående citat, som er det tema 
som forskeren har vurderet er beskrivende for den tidligere præsenterede me-
ningsenhed, fra interviewet med Arne. 
 
”Fri- og højskolekultur” (Bilag 5, punkt 58). 
 
Denne tematisering har til hensigt at skabe yderligere overblik over empirien 
og de emner der heri berettes om. På denne vis er det også gjort væsentligt me-
re overskueligt for forskeren i den re$ekterende diskussion (jf. afsnit 3.3 Forsk-
ningsspørgsmål C) at holde temaerne i de forskellige interviews op mod hinan-
den. 
 
Det er vigtigt for forståelsen af metoden at være sig bevidst, at det skri0lige 
resultat af empiribearbejdningen som udgøres af naturlige enheder, meningsen-
heder og tematisering (Bilag 4; Bilag 5; Bilag 6), ikke skal ses som en reference-
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ramme hvorudfra den videre analyse foretages, men som en forståelsesramme 
der muliggør den slutlige rapportering. 
 
Rapportering 
På dette sidste stadie i empiribearbejdningen udarbejdes af forskeren, en op-
summerende og samlet genfortælling af de enkelte interviews i narrativ form. 
Forskeren har, grundet de tidligere trin i metoden, et solidt kendskab til hvilke 
meningsudsagn og herudaf temaer, der kan uddrages af interviewene og har 
derfor nu mulighed for at præsentere disse som en sammenhængende fortæl-
ling. Dette trin udføres for at have et solidt og gennemarbejdet grundlag for 
den videre analyse, og for at tydeliggøre for læseren hvilke pointer fra inter-
viewet der hovedsageligt vil blive lagt vægt på når disse bringes i spil med det 
teoretiske perspektiv. Og ikke mindst for at muliggøre læsning af projektet 
uden at behøve gennemlæsning af de transskriberede interviews. 
 
2.2.5  Re)ekterende diskussion 
I den tidligere bearbejdning af empirien, både ved transskriptionen i første del 
og alle trin i anden del, er interviewene blevet bearbejdet hver for sig. Formålet 
med nærværende del af metoden er i de afsluttende delkonklusioner at #nde 
svar på henholdsvis forskningsspørgsmål A og B, for e0erfølgende ud fra den 
heri opnåede viden at svare på forskningsspørgsmål C. Og da målet med 
forskningsspørgsmålene ikke er at blotlægge enkelte odsingers stedsidentitet, 
men at komme med et bud på faktorer der kan siges at være kendetegnende for 
stedsidentiteten i Odsherred, vil interviewene her blive behandlet mere eller 
mindre som én samlet ytring. 
 Som beskrevet i indledningen til afsnit 2.2 Metode er det netop i denne del 
af analysen, at projektets teoretiske grundlag vil træde tydeligt frem. Her vil de 
fundne meninger og temaer fra empiribearbejdningen blive holdt op imod 
Tuan og Masseys begreber omkring stedsidentitet. Analysen vil tage form af en 
diskussion hvor forskeren re$ekterer over hvordan det, ud fra teorien, er mu-
ligt at betragte interviewpersonernes fortællinger som ytringer der afdækker 
hvordan og i hvilken grad deres identitet er formet af den geogra#ske virke-
lighed deres liv leves i. Ud fra respekt for de oprindelige fortællinger og som 
dokumentation for forskerens overvejelser og konklusioner, vil der her blive 
foretaget referencer direkte tilbage til de transskriberede interviews. 
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3.  ANALYSE 
3.1  Forskningsspørgsmål A 
3.1.1  Rapportering 
 
Jørgen 
I vores interview med Jørgen blev det meget hurtigt tydeligt at hans fokus i høj 
grad ligger på naturen. I hans hjem var der mange genstande der understrege-
de hans forhold til naturen og Odsherred. Der var mange naturbilleder på hans 
vægge, der var et væld af planter og sten han har fundet på stranden. Der var 
især gjort meget ud af at udstille stenene, som var de af en særlig værdi. 
 I løbet af interviewet kommer Jørgen ind på hans forhold til naturen mange 
gange, i høj grad i kra0 af hans arbejde som naturvejleder, men også i forbin-
delse med hans fritid. Han udtrykker blandt andet, at han er mere i naturen 
end i Odsherreds byrum (Bilag 4, punkt 8). 
 Hans arbejde består i at formidle natur, genindføre oprindelig natur i som-
merhusområderne samt at udvikle produkter i forbindelse med natur og tu-
risme i Odsherred (Bilag 4, punkt 2). Det betyder blandt andet, at hans fritids-
interesser og hans arbejde i høj grad overlapper hinanden. 
 Jørgen de#nerer sig selv som værende odsing, og siger at han skal bæres 
væk fra området. Dette på trods af at han er opvokset i København og først er 
$yttet til Odsherred som en voksen mand. Han mener selv at hans tilknytning 
til Odsherred skyldes hans arbejde og hans vision om at bevare og formidle 
natur i Odsherred (Bilag 4, punkt 4). 
 Odsherred mangler i høj grad landemærker og genkendelige ”fyrtårne” der 
kan bruges som pejlemærker for turister, mener han. Han mener, at netop det 
er Odsherred og geoparkens største udfordring. På trods af det, nævner han 
dog gentagne gange nogle områder, han anser som særligt vigtige, eller særligt 
smukke – især med fokus på Gniben, den yderste spids på Sjællands Odde. 
 Ifølge Jørgen er det vigtigt for Odsherred Kommune at folk skal komme til 
Odsherred for at opleve området i sin helhed, men så undervejs falde over de 
små #nurligheder kommunen har svært ved at kommunikere i forbindelse 
med deres mangel på store, iøjefaldende dominerende objekter, eller ”fyrtårne” 
(Bilag 4, punkt 6). 
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En af Odsherreds andre vigtige formål er oplysning af de borgere der allerede 
bor og lever i Odsherred. Jørgen tror ikke, at mange odsinger spekulerer på 
hvad det er for et landskab de bor i, og hvilke små overraskelser der #ndes i 
naturen, geogra#en og geologien. Den kommende geopark kommer til at gøre 
det nemmere at samle fortællingerne og alle særprægene, under en fælles 
ramme der er nem at formidle; derudover bliver det også lettere for Odsher-
reds kulturinstitutioner at samarbejde under geopark-fanen, her bruger han 
blandt andet Nordisk Mad og Dragsholm slot som eksempel (Bilag 4, punkt 7, 
22). 
 Geoparken gør, at odsingerne bliver mere stolte af deres lokalområde, hvil-
ket gør at de unge, der tager til de store byer for at studere, vil vende hjem til 
Odsherred senere i livet. Især de unge og børnene er et vigtigt asset i udviklin-
gen af geoparken inden for Odsherreds grænser. Jørgen mener, at børnene skal 
undervises om geoparken og Odsherreds særegne landskaber, for at gøre dem 
interesseret i lokalhistorie og den geologiske arv (Bilag 4, punkt 25).  
 En af Jørgens helt centrale pointer er, at geoparken og geopark-identiteten 
skal skabes gennem fortællinger. Om det så er undervisning i skolen, ture ud i 
naturen for at lære at #nde urter, opkvali#cering af borgerne til selv at fortælle 
historien videre eller omverdenens fortælling om Odsherred, så er fortællingen 
et centralt element. Dertil siger han, at jo mindre de professionelle guides og 
lignende skal fortælle og undervise i forhold til den almindelige odsing, desto 
bedre. 
 
Arne 
Arne har boet i Odsherred i stort set hele sit liv, og han overtog familiens gård i 
1975, som .erde generation. Det fremgår hurtigt i interviewet med Arne, at han 
ved en masse om lokalområdets historie, da han fortæller nøjagtige årstal for 
inddæmningen af Lamme.orden og opførelsen af den gård som Arnes oldefar 
byggede som en af de første bygninger på de nye, drænede havbundsjorde, 
samt hvornår gården er gået i arv til næste generation. 
 Arnes kendskab til og interesse for området er, ifølge ham selv, startet med 
de mange fortællinger om Lamme.orden som hans farfar altid fortalte. Lam-
me.orden er derfor blevet lidt af en passion for Arne (Bilag 5, 19-20). Rundt 
om i hans stue hænger der malerier af naturen i Odsherred, særligt Lamme-
.orden. Arne fortæller, at han er født og opvokset i området, og har boet hele 
sit liv ved Lamme.orden, bortset fra et par korte år hvor han var soldat eller i 
lære som elektriker i byen Hørve. Dere0er overtog han dog familiens gård. 
Arne vender $ere gange i interviewet tilbage til Lamme.orden og det at bo på, 
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hvad der indtil for relativt kort tid siden var havbund. Han understreger, at det 
er fantastisk landbrugsjord, blandt andet på grund af tidligere tiders iltsvind, 
som giver mulighed for at dyrke en lang række specialafgrøder – han selv dyr-
ker særligt gulerødder og karto$er. 
 Arne lægger også vægt på det særegne ved området og forholdet mellem 
den lave havbund og de omkringliggende morænelandskaber, han beskriver 
det som at leve i en gryde omringet af $otte bakker (Bilag 5, punkt 27-28). Ge-
nerelt fokuserer Arne både på det menneskeskabte natur, og morænelandska-
bet. Særligt synes Arne, at området har en meget varieret natur, med alt fra 
skov og strande, til bakkelandskaber og klitter og gammelt havområde. 
 Arne fortæller, at han har ret meget kontakt til lokalbefolkningen. Dette 
foregår blandt andet gennem handlen i hans gårdbutik om e0eråret og når od-
singerne løber tør for afgrøder i deres egne køkkenhaver. Desuden kender Ar-
ne mange i området, fordi han altid har boet de og også været aktiv i forenings-
livet i området, som Arne understreger der er meget kultur for i området. 
Blandt andet har Arne deltaget i foreningslivet gennem gymnastik og hans ko-
nes kulturklub. Det er Arnes overbevisning, at odsingerne gerne vil være med 
til de lokale aktiviteter, og er gode til at slutte op om projekterne gennem deres 
deltagelse. Men da han ikke er så aktiv i foreningslivet mere og generationerne 
ski0er, fortæller Arne at han oplever en del af bekendtskaberne går bort eller 
bliver mere over$adiske. 
 Derudover skabes kontakten gennem at Arne som en hobby er guide på 
blandt andet ture rundt omkring Lamme.orden og rundvisninger på Audebo 
Pumpestation. Arne beskriver pumpestationen som Lamme.ordens hjerte, da 
det er herfra man har styret tørlægningen af hele området. Arne fortæller, at de 
på pumpestationen, som nu er indrettet som et museum, får mange gæster – 
både sommerhusgæster, turister og folk fra Odsherred og lokalområdet. Han 
fortæller, at de på rundvisningerne oplever en øget interesse for områdets lo-
kalhistorie. Arne fortæller, at han brænder for at fortælle andre om områdets 
gode historier, som han anser Lamme.orden og området for at have (Bilag 5, 
punkt 47). 
 Arne virker e0ertragtet af lokalsamfundet, som det fremgår når han fortæl-
ler, hvordan han bliver ringet op af plejehjemmet eller foreninger, som gerne 
vil have ham ud for at holde et oplæg om området og dets historie. Ifølge Arne 
virker odsingerne generelt ret stolte af deres område, som de ser som noget 
specielt, særligt Lamme.orden som han siger er ret kendt for sine afgrøder og 
har optrådt i medierne $ere gange. Han lægger vægt på at man har en grundt-
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vigiansk højskole, Vallekilde, og en friskole som Arne selv har været med til at 
starte op (Bilag 5, punkt 58). 
 
Arne ser geoparken som en måde at fortælle om området på, og han opdeler 
fortællingen i #re fundamenter; Lamme.orden og dens fødevarer, den særlige 
natur, kunstkulturen som udspringer af denne særlige natur, og kulturen gene-
relt, som Arne blandt andet tilskriver de mange sommerhusgæster i området i 
sommerhalvåret. 
 
Arne mener at de mange sommerhusgæster er med til at give området et friskt 
pust, fordi de deltager aktivt i arrangementer og er gode til at blande sig med 
lokalbefolkningen, som ellers godt hurtigt kan blive lidt indspiste, fordi områ-
det, ifølge Arne, godt kan virke afskåret, som en ø. (Bilag 5, punkt 66-68). 
 Arne har også lært mange mennesker at kende gennem samarbejde med 
geopark-projektet. Han siger, han på en måde er repræsentant for Lamme.or-
den, og han mener, at geoparken kan betyde rigtig meget for Odsherred, og 
forventer at der bliver skabt en øget viden om området, samtidig med at han 
ser det som en mulighed for at øge turismen og få promoveret Odsherred i 
”den rigtige retning”. Arne ser gerne sig selv som en geopark-guide i fremtiden, 
og at det kunne være sjovt og spændende, fordi han synes alle fortjener at høre 
om Odsherred og dets gode historier, da det er et fantastisk område (Bilag 5, 
punkt 69). 
 
Margrethe 
Margrethe $yttede i sin tid fra Gento0e til Overby, hvilket betyder at hun har 
en klar forståelse for hvad det indebærer at $ytte fra by til land. 
 Da hun sammen med sin mand bosatte sig på Sjællands Odde i 1989, var 
$ytningen omgærdet af en stor del nervøsitet, både over boligens stand men 
især også over hvad det var for en type mennesker hun skulle leve med i lands-
byen, og hvordan hun ville passe ind (Bilag 6, punkt 2). 
 Hun oplevede det første stykke tid, at hendes Gento0e-dialekt besværlig-
gjorde nogle ting, som f.eks. at skulle bestille varer – odsingerne troede at hun 
var sommerhusejer, og det udgjorde en lille sprogbarriere (Bilag 6, punkt 11). 
 
I forbindelse med sit arbejde som kunstner, bruger Margrethe meget naturen 
og de objekter der #ndes i den. Hun #nder sten på stranden som hun væver 
som motiver, og hun bliver inspireret af farverne og landskaberne. Hun er også 
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glad for naturen uden for sit arbejde, og nævner blandt andet stranden, vandet 
og den friske lu0, som noget af det hun sætter mest pris på (Bilag 6, punkt 9). 
 En stor del af Margrethes fri- og arbejdstid går på hendes dyr. Hun har tid-
ligere holdt geder og holder i dag får, som hun passer udover sin hund og fa-
miliens katte. 
 Da hun og hendes mand startede ud i Odsherred havde de en række marker 
de forpagtede væk, og #k i samme ombæring to geder foræret. E0erfølgende 
sagde deres datter ja til at modtage to ekstra geder på deres vegne, og pludselig 
havde de så mange geder, at det blev et problem for dem at sælge kødet og 
ski0ede derfor til får, som de stadig holder den dag i dag. De bruger mange 
timer hver dag på fårene, og de udgør en stor del af deres hverdag. Når fårene 
er på eng holder hun og hendes mand fri, men de oplever, at folk i landsbyen 
savner fårene og det liv de tilfører det lille samfund (Bilag 6, punkt 13-16). 
 Hun mener ikke, at Odsherred er det store samlede område som f.eks. 
kommunen giver udtryk for. Når man bor på Sjællands Odde har man, ifølge 
Margrethe, ikke meget med dem der bor på den inddæmmede Lamme.ord 
eller Nykøbing Sjælland at gøre (Bilag 6, punkt 47). 
 Margrethe de#nerer ikke sig selv som odsing på trods af, at hun har boet i 
Odsherred i 24 år. Hun anser sig som værende til$ytter, og det er i høj grad. 
Hun er da heller ikke stolt af hverken at bo i Odsherred, eller af Odsherred. 
Dette kommer også til udtryk i interviewet, hvor hun refererer meget til odsin-
gerne som nogle, der er anderledes end hende selv. På den anden side siger 
hun også, at hun føler at hun hører til i det lille samfund, og at hun kender alle, 
og det har en større værdi end at bo på en københavnsk villavej, hvor det tager 
mange år at lære folk at kende (Bilag 6, punkt 21). 
 
Når det kommer til etableringen af geoparken og kommunalbestyrelsen, anser 
Margrethe kommunalpolitikerne i Odsherred som værende ”bonderøve af 
guds nåde”, og har ikke meget tillid til dem. Hun mener at de o0e ikke kommer 
fra et politisk miljø, og derfor skal bruge lang tid på at blive skolet i politik, og 
at de med tiden måske bliver gode nok til at køre tingene, men altså starter lidt 
naive og meget selvstolte ud (Bilag 6, punkt 42). 
 
3.1.2  Re)ekterende diskussion 
Når man skal forstå hvorvidt Odsherred er et fast de#neret sted, med en dertil 
knyttet stedsidentitet der er fælles for alle Odsherreds borgere, kan man tage 
udgangspunkt i Masseys tanker om hvordan et steds identitet dannes. 
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Hun mener, at den stedstilknyttede identitet dannes gennem praksis og sociale 
interaktioner, og er meget omski0elig i kra0 af, at det ikke altid er de samme 
mennesker med de samme praksisser der be#nder sig på, og bruger stedet. 
Steder har ikke et præde#neret indre, men bliver de#neret af de mennesker der 
tillægger stedet mening og værdi (Massey 1994: 169). 
 Stedets identitet og stedsidentitet er ikke det samme, men vi ser dem som 
værende to sammenhængende begreber. For at forstå stedsidentiteten hos be-
folkningen, må vi også forstå stedet Odsherreds identitet. 
 Det betyder, at vi tager udgangspunkt i de fortællinger der optræder om-
kring Odsherred som område, og fokuserer på hvad det er for dele af Odsher-
red vores interviewpersoner lægger vægt på. Vi er af den overbevisning, at de 
meninger der tillægges Odsherred som område, danner grundlag for steds-
identiteten. 
 
Når man ser på vores interviews bliver det hurtigt tydeligt at morænelandska-
bet – altså istidslandskabet, fylder meget i vores interviewpersoners be-
vidsthed. De snakker alle om hvordan de selv bruger istidslandskabet i deres 
hverdag. Margrethe har en stor lertunge ind over sin mark der stammer fra den 
næstsidste istid og fortæller, at der generelt er meget ler på Sjællands Odde 
hvor hun bor (Bilag 6, punkt 39). Dette er dog den eneste gang hun refererer til 
hendes brug af istidslandskabet, eller det særegne landskab i almindelighed. 
Hun e0erspørger i høj grad mere viden om den geologiske arv (Bilag 6, punkt 
42). Arne kører op på morænebakkerne for at kunne se ned over Lamme.or-
den, der engang har været havbund. Hans gård i Lamme.orden er omgivet af 
morænebakker, og de fylder meget i hans daglige landskab (Bilag 5, punkt 26-
27). Jørgen omtaler på samme måde det $otte og vigtige for oplevelsen af Ods-
herred, i at stå og se ud over Lamme.orden fra toppen af morænebakkerne 
(Bilag 4, punkt 6). 
 Det er vigtigt i den videre forståelse af stedet Odsherred, at istidslandskabet 
fylder så meget i vores interviewpersoners opfattelse af Odsherreds landskab. 
Når morænebakkerne går fra at være noget der #ndes som noget der be#nder 
sig væk fra subjektet – noget man blot betragter, eller ligefrem ikke lægger 
mærke til; til noget subjektet bruger i praksis, noget der opleves igen og igen og 
bliver en del af den daglige bevidsthed, noget genkendeligt og fast placeret, så 
bliver det et sted, samt et tydeligt landemærke (Tuan 1977: 159). For Arne har 
morænebakkerne nok en større betydning end for de to andre interviewperso-
ner. For det første fordi hans hjem er omgivet af dem, og han kan se dem fra 
gården på bunden af Lamme.orden hele vejen rundt, men også fordi hans 
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hjem og hans familie har været placeret i ”gryden” i istidslandskabet i #re gene-
rationer (Bilag 5, punkt 12). 
 Når man tager udgangspunkt i Tuan, betyder det meget i forhold til dannel-
sen af hjemstavn, hvordan man forholder sig til objekter i sit lokalområde. Der 
er ingen tvivl om, at Arnes hjemstavn er tydeligt de#neret af hans forhold til 
morænebakkerne. De danner en naturlig grænse om hans hjem, og de har væ-
ret der gennem hele hans liv. De er blevet tydelige landemærke i hans hjem-
stavn (Tuan, 1977: 159). 
 
Hvis vi trækker os væk fra fokus på istidslandskabet, og ser på forholdet til 
landskabet og naturen generelt, tegner der sig også et billede af tre mennesker 
der har et stærkt, omend forskelligt, forhold til naturen. 
 Jørgen arbejder til dagligt med naturen. Både som naturvejleder, men også 
som produkt- og informationsudvikler i forbindelse med natur og turisme (Bi-
lag 4, punkt 2). Han lægger utroligt meget vægt på naturen i sine udtalelser, og 
har meget svært ved at skille sit arbejde som naturvejleder fra hans fritid. Da vi 
spørger Jørgen om hvorvidt han føler sig som en odsing, udtrykker han at han 
både identi#cerer sig som odsing og at han skal bæres derfra (Bilag 4, punkt 4). 
Grunden til, at han identi#cerer sig med odsingerne og området udspringer, 
ifølge vores tolkning, i høj grad af hans arbejde. Nok især fordi hans arbejde 
består i at bevare og genoprette naturen i Odsherred, samt stianlægning. Han 
er altså ikke bare med til at bevare det der allerede #ndes i området, han udvik-
ler det også (Bilag 4, punkt 4). Ifølge Tuan kan det styrke et individs forståelse 
og tilknytning til et sted, hvis man har evnerne og forståelsen for at kunne na-
vigere rundt i et landskab, væk fra stierne og ud i det åbne rum. Jørgen er, som 
stianlægger og naturvejleder, altså med til både at få en øget forståelse og ople-
velse af området Odsherred, men også med at de#nere stedet Odsherred på 
nye måder. Nye stier giver et andet perspektiv og han bruger sin faglige bag-
grund og sin viden til at udvælge og fremhæve nye områder og objekter, han 
vurderer det er vigtigt man skal opleve på sine ture i området (Tuan 1977: 73). 
Sted bliver, ifølge Tuan, i høj grad de#neret af menneskelig praksis, og i kra0 af 
at Jørgen anlægger stier og formidler naturen gennem vandreture og lignende, 
er han med til skabe en ny praksis, nye ruter og nye perspektiver hos turisterne 
og beboerne, men også hos ham selv (Tuan 1977: 49). 
 For Margrethe betyder naturen noget andet. Hun fokuserer ikke nær så me-
get på den særegne natur i Odsherred, men mere på naturen i almindelighed. 
Hun er glad for stranden, blæsten og årstidernes gang (Bilag 6, punkt 9). Hun 
tager også mere generelt afstand til, at hun skulle være odsing. Hun anser sig 
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selv som værende til$ytter – hun anser dog også sig selv som værende en del af 
landsbysamfundet, og er glad for at være blevet taget godt imod af det lille 
samfund (Bilag 6, punkt 17-18). Hvor Jørgens hjemstavn måske er større, i kra0 
af at han beskæ0iger sig med Odsherred som helhed, tyder noget på at Mar-
grethes hjemstavn kun omfatter landsbyen og Sjællands Odde. Hun mener 
ikke, at man har noget særligt med andre borgere i Odsherred at gøre når man 
bor på Sjællands Odde, samtidig refererer hun stort set ikke til andre steder i 
Odsherred – kun i forbindelse med sit arbejde som kunstner. Meget af hendes 
hverdag foregår på gården hvor hun væver kunsttæpper og tager sig af hendes 
får og andre dyr. Meget af hendes sociale liv foregår med andre mennesker i 
landsbyen, samt hendes mand, og når hun ikke bruger sin tid i landsbyen bru-
ger hun den på kunstnerkollektivet Huset i Asnæs (Bilag 6, punkt 47-48). Tuan 
og Massey ville nok begge argumentere for, at grunden til Margrethes mang-
lende tilhørsforhold til hele Odsherred, udspringer i hendes sociale relationer 
samt hendes praksis som kunstner (Massey 1994: 172; Tuan 1977: 54). 
 Til forskel fra Margrethe og Jørgen er Arne den eneste af vores interview-
personer der er født og opvokset i Odsherred, nærmere betegnet Lamme.or-
den. Arnes familie har boet på den tørlagte Lamme.ord i #re generationer, og 
han har selv kørt landbrug på gården siden 1975. Han fortæller os, at hans far-
far har siddet med ham på skødet siden han var helt lille, og fortalt om Lam-
me.orden og Odsherred – hvilket han gjorde til det sidste, i en alder af 97 (Bi-
lag 5, punkt 17). 
 Sted bliver i følge Tuan o0e skabt gennem fortællinger og historiske minder. 
Arnes gård må siges at være omfattet af begge dele. Hans bedstefar var en af de 
første til at $ytte ud på den dengang nyligt tørlagte Lamme.ord, hvor han byg-
gede gården. Arne har kun været væk fra gården i fem år af sin tilværelse, og 
derudover er der ikke mange år han ikke har boet på gården (Bilag 5, punkt 5). 
 Arne romantiserer i høj grad også Odsherreds kulturarv og natur. Han siger 
blandt andet: ”Jeg synes ikke, man ret mange steder kan #nde så meget forskel-
lig natur og så velholdt historie på så lille et område som Odsherred egentligt 
er” (Bilag 5, punkt 24). Dertil føjer han, at han både mener den menneskeskab-
te natur, som f.eks. Lamme.orden, og så den ”uberørte” natur. Arne mener, at 
Odsherred er et særegent område, og han beskriver også landskabet rundt om-
kring gården som noget helt specielt med dets morænebakker (Bilag 5, punkt 
27). Ifølge Tuan skyldes dette selvfølgelig at det er et område med en tydelig 
historisk arv og tydelige landemærker – som f.eks. morænebakkerne, men lige-
så meget fordi Arne, gennem sin opvækst er blevet op$asket på fortællingerne 
om Odsherred og Lamme.orden. Han har vænnet sig til området, til de store 
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genkendelige objekter, men også de små ugenkendelige landemærker. Han har 
lært at genkende de historiske fortidslevn, og den egnsbetingede natur, og op-
fatter den derfor som særlig. Dertil kan føjes at Arne, i kra0 af at han er født og 
opvokset i Odsherred kan tænkes at se netop Odsherred som værende verdens 
navle (Tuan 1977: 149). 
 Når vi hører Jørgen tale om Odsherred og hans tilknytning til området, bli-
ver det meget hurtigt tydeligt, at hans fokus ligger på hans arbejde. Han næv-
ner i løbet af interviewet ikke nogle sociale eller intime relationer der kan være 
afgørende for hans interesse. Dertil kommer, at han heller ikke nævner nogle 
egentlige fritidsinteresser der adskiller sig fra hans arbejde. 
 Vi ved dog fra samtale, at han bor i Odsherred med hans kone, og at han 
har børn. Når han har slået sig ned med en familie, kan det ifølge Tuan sagtens 
være en medvirkende faktor til at han føler sig særligt knyttet til området (Tu-
an 1977: 138). 
 Hvis vi tager udgangspunkt i de fortællinger og udsagn der optræder i in-
terviewet med Jørgen, samt i Tuans teorier om tilknytning til hjemstavn tegner 
der sig et billede af en mand der ikke bor i Odsherred fordi han, modsat hvad 
Massey måske ville mene (Massey 1994: 169), er bundet og de#neret af sine 
sociale relationer, men fordi han lader sig de#nere gennem sit arbejde og sin 
passion for naturen. Inden Jørgen $yttede til Odsherred var hans viden om 
området meget begrænset, men i kra0 af hans vikariat #k han vækket en inte-
resse for området der i dag har mundet ud i at han har et enmands#rma der 
søger at formidle og bevare Odsherreds natur (bilag 6.8, punkt 3-4). Tuan be-
skriver i sin bog en type mennesker, der grundet deres enten massive interesse 
for et emne eller et stort talent, i virkeligheden er ligeglade med hvor i verden 
de be#nder sig, hvis de blot kan beskæ0ige sig med det de nu engang interesse-
rer sig for (Tuan 1977: 138). Jørgens interesse for området udspringer især af et 
ønske om naturformidling og naturgenopretning, to interesser der ikke er sær-
ligt funderet speci#kt i Odsherred som område. 
 
For at beskrive odsingerne og deres stedsidentitet(er), har vi taget udgangs-
punkt i vores interviewpersoners fortællinger om dem selv i forhold til stedet 
og hjemstavnen Odsherred. Vi anser det som værende vigtigt at undersøge 
hvordan de tre odsinger vi har talt med, de#nerer sig selv i forhold til Odsher-
red, men vi ser det som værende ligeså vigtigt hvordan de omtaler og de#nerer 
andre odsinger. Dette vil behandles i de nedenstående afsnit. 
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Inden Margrethe $yttede til Sjællands Odde havde hun en forestilling om, at 
folk i Odsherred var specielle, og at hun ville have svært ved at passe ind (Bilag 
6, punkt 1). Meget hurtigt fandt hun dog ud af, at menneskene i landsbyen tog 
godt imod hende og hendes mand, og hurtigt følte hun et tilhørsforhold til 
byen og folkene. Hun er især optaget af de praktiske fordele ved landsbysam-
fundet – hun taler om at man har brug og nytte af at skylde hinanden mange 
tjenester, så der altid er nogle der kan hjælpe med de problemer man møder i 
sin hverdag (Bilag 6, punkt 4). Når Margrethe taler om odsingerne, taler hun 
meget i ”os og dem”. Hun siger at hun sætter pris på odsingerne, og at hende og 
hendes mand godt kan grine lidt ad dem. Dertil kommer, at hun også i høj 
grad de#nerer sig selv som værende til$ytter, og altså ikke en af ”dem”. Hun er 
også meget overbærende over for deres anderledes vaner, og undskylder dem 
med deres anderledes opvækst og opdragelse (Bilag 6, punkt 18). Når Margre-
the beskriver en odsing, er det en lidt sjov, traditionsbundet type med grove 
#ngre og hænder der vidner af at have været brugt i jorden. Da hun på et tids-
punkt i interviewet beskriver hvordan hun forsøgte at lære nogle odsinger at sy 
og brodere, og e0erfølgende måtte give op, forklarer hun det således: ”de havde 
sådan nogle store bulnende #ngre alle sammen, de kunne ikke strikke og de 
kunne ikke sy, de... det... de havde arbejdet med #ngrene i jorden og i alt mu-
ligt andet.” (Bilag 6, punkt 48). 
 Hun giver udtryk for en klar forestilling om, at alle på Odden er på den 
samme måde. De har bulnede #ngre og ”de har næsten alle sammen en lille, 
god køkkenhave, og de har tradition for at lave gode køkkenhaver og de ved 
lige hvad der skal til, for det, ikke. De opdrages til det.” (Bilag 6, punkt 25). 
Margrethe lægger meget vægt på at tydeliggøre, at der er en forskel på hende 
og odsingerne – hun holder af dem, men hun identi#cerer sig ikke med dem, 
men i kontrast til dem. Hun generaliserer en del i sin retorik, og skærer o0e 
odsingerne over en kam. 
 Jørgen mener ikke, at odsingerne interesserer sig for, og sætter nok pris på 
naturen og landskabet i Odsherred. Han har en fornemmelse af, at de $este har 
et over$adisk kendskab til området, men han mener, at det sagtens kan blive 
bedre, og at deres stolthed kan rodfæste sig mere i de små #nurlige detaljer end 
i de overordnede træk (Bilag 4, punkt 8). 
 Arne er af den opfattelse, at mange odsinger er stolte af og identi#cerer sig 
med Lamme.orden – især pga. dens omdømme udadtil, der er stærkt båret af 
gulerødderne (Bilag 5, punkt 61). Han mener også at odsingerne godt kan lide 
at fortælle om Lamme.orden og lokalområdet når de kommer rundt i landet, 
eller taler med mennesker fra resten af Danmark. Ifølge Arne er Lamme.orden 
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en enorm del af odsingernes bevidsthed samt deres geogra#ske referenceram-
me. De bor ikke i Grevinge, de bor vest for Lamme.orden – det klinger bedre 
udadtil. 
 
3.1.3  Delkonklusion 
Istidslandskabet og Lamme.orden fylder meget i vores interviews. Især Arne 
og Jørgen har et kra0igt fokus på disse to dele af Odsherred, og Arne mener at 
Lamme.orden er en stor del af alle odsingers bevidsthed. 
 De tre interviewpersoner har vidt forskellige tilknytninger til Odsherred og 
hjemstavnen. Hvor Arne er født og opvokset, og næsten groet fast i Lamme-
.orden, er både Margrethe og Jørgen til$yttere. Jørgen mener dog, at han er 
odsing på trods af, som han selv siger, at man skal have boet i Odsherred i tre 
generationer for at være rigtig odsing. Margrethe anser stadig sig selv for at 
være til$ytter, på trods af mange år i den lille landsby som hun da også føler sig 
som en integreret del af. Hendes hjemstavn og intime sociale netværk er be-
grænset til Sjællands Odde, og ellers, som Massey ville sige, er Odsherred et 
rum med sociale relationer spredt ud over afstand (Massey 1994: 2) . Det bety-
der, at hendes sociale relationer i Odsherred optræder gennem hendes job, og 
at hun ikke bruger de store, fysiske områder mellem hendes sociale relationer 
og hendes arbejdsplads. 
 Jørgen anser sig selv som værende odsing på trods af, at han tydeliggør at 
man først er det e0er tre generationer i området. Han udviser stor tilknytning 
og stolthed i forhold til området. 
 Det er svært at forestille sig Arne uden Odsherred, hvor Jørgen måske mere 
er de#neret af sit arbejdes placering og hans interesse for naturen. Margrethe 
dyrker mere landsbylivet og Sjællands Odde, end hun dyrker Odsherred som 
helhed. 
 Det man kan sige der er fælles for de tre må være naturen, omend på tre 
meget forskellige måder. Når Arne og Margrethe beskriver andre odsinger, er 
det da også naturen på den ene eller anden måde de fokuserer på. Om det er 
den fysiske graven i jorden hos Margrethe, eller fascinationen og stoltheden 
over Lamme.orden og morænebakkerne hos Arnes opfattelse af odsinger. Når 
Margrethe beskriver en odsing, maler hun et billede af en lidt sjov, traditions-
bunden og anderledes type. Hun holder af odsingen, og sætter pris på at omgås 
ham – men hun identi#cerer sig ikke med ham. Arne og Jørgen har, i kra0 af 
deres arbejde og interesser, et enorm område de kender godt og kan fortælle 
om, til forskel fra Margrethe der kun beretter om Odden og de få andre steder 
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hun benytter i sit arbejde og sociale liv. Man kan sige, at for Arne og Jørgen er 
stedet Odsherred et større, mere velde#neret område, end det måske er for 
Margrethe. 
 De tre personers stedsidentiteter er et udtryk for den forskellighed der op-
træder blandt befolkningen i Odsherred – det er dog ikke svært at forestille sig, 
at de enige om mere end de er uenige omkring. Det der kendetegner odsinger-
nes stedsidentitet er forholdet til naturen, dog adskilles de af naturbrugen og 
hvor vigtig den geologiske og kulturhistoriske arv er i deres forhold til områ-
det. 
 Vi tager udgangspunkt i vores tre interviewpersoners udlægning af deres 
stedsidentitet, vi forsøger ikke som sådan at generalisere ud fra deres udtalel-
ser, men derimod forsøger vi at tegne et billede af, hvad det er for nogle inte-
resser og forhold til Odsherred der #ndes hos befolkningen. 
 Ifølge Jørgen og Arne udviser odsingerne en høj grad af nysgerrighed og 
deltagelseslyst i forbindelse med Odsherred og de særegenheder der #ndes i 
naturen. Jørgen mener dog at der skal et stort formidlingsarbejde til, før odsin-
gerne får et bedre kendskab til området og dets små særlige området og lan-
demærker. Arne mener især, at befolkningen er stolte af, og identi#cerer sig 
med de områder der er kendte i hele landet – Nordisk Mad og Lamme.orden. 
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3.2  Forskningsspørgsmål B 
Del 1 
3.2.1  Rapportering 
Før vi belyser, hvilken fortællinger de tre interviewpersoner har berettet vedrø-
rende geoparken, er det væsentligt at nævne, at to af tre interviewpersoner på 
forhånd har kendskab til og samarbejder med geopark-projektet. Vi vidste før 
interviewet med Arne, at han samarbejdede med geopark-projektet, men vi 
henvendte os til Jørgen og Margrethe uden at vide, om de kendte til geoparken 
eller havde nogen tilknytning. 
 
Jørgen 
Jørgen beskriver geoparken som ”en naturpark et spadestik dybere” (Bilag 4, 
punkt 14) – som en naturpark der bygger på et geologisk grundlag, med ele-
menter som områdets istidslandskaber, lyngarealerne der ligger til grund for 
de store sommerhusområder, den menneskeskabte Lamme.ord med grønt-
sagsavlen, bronzealderfund, og kunstmalerkulturen, der særligt tager udgangs-
punkt i naturen (Bilag 4, punkt 14).  
 Jørgen nævner første gang geoparken i forbindelse med, at Odsherred 
mangler ”landmarks” eller ”fyrtårne”, og at det er derfor, man har ”opfundet 
geoparken”. Der er ikke noget større samlingspunkt, men ifølge Jørgen består 
Odsherred af en masse små, #nurlige steder som alle er lige spændende, og 
som først er noget man falder over, når man giver sig tid til at udforske områ-
det. Han pointerer, at der er mange enkeltstående områder som er værd at be-
søge. Han fremhæver dog selv en række særlige områder, naturen ved Gniben, 
Korsager og Rørvig som naturlandskaber, Lamme.ordens kulturlandskab og 
anerkendte grøntsager og de omkringliggende morænelandskaber. Desuden 
har Dragsholm Slot og Anneberg (et nu nedlagt psykiatrisk hospital) ifølge 
Jørgen været omdrejningspunkterne for den historiske udvikling, ligesom Val-
lekilde og Dragsholm også har ha0 betydning for den kulturelle udvikling i 
området (Bilag 4, punkt 6). I samspil kan de forskellige vinkler og seværdighe-
der inde under geopark-projektet lø0e hinanden, mener han (Bilag 4, punkt 9, 
17, 22). 
 Jørgen ser altså geoparken som et projekt, der kan samle de meget varierede 
lokale seværdigheder i området, og også som en slags værktøj for at gøre be-
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folkningen i Odsherred mere stolte af og engagerede i deres lokalområde. Det 
er således også Jørgens holdning, at geoparken skal hvile på, at beboerne i om-
rådet selv skal være medspillere i geoparken. Det er tanken, at beboerne selv 
skal uddannes eller skoles i en masse viden om området Odsherred. Håbet er, 
mener Jørgen, at lokalbefolkningen får øget deres kendskab til deres lokalom-
råde, opnår en stolthed og en fortællelyst, og selv vil deltage aktivt til at sprede 
gode historier og kendskab til området – de skal være positive ambassadører 
(Bilag 4, punkt 26-28, 32). 
 Geoparken er ifølge Jørgen også et projekt der skal få til$yttere til området – 
der skal gøre det attraktivt at få de unge tilbage e0er endt uddannelse (Bilag 4, 
punkt 23). Det er vigtigt at få alle aldersgrupper involveret og engageret i pro-
jektet. Projektet skal blandt andet indarbejdes i naturskoler, museers skoletje-
neste, og måske i andre læseplaner, for at knytte lokalkendskabet til undervis-
ningen hvilket kan gøre, at man forbinder sig mere med området (Bilag 4, 
punkt 25). 
 For Jørgen er geoparken også lig med arbejde – han arbejder til dagligt med 
blandt andet tekstning, skiltning og guidede ture i geopark-regi, hvorfor han 
også anbefaler geoparken som en overordnet god idé. Han ser potentiale i, at 
geoparken kan gøre det nemmere at skabe $ere kunder i området i form af 
bedre reklame og formidling af området, og i den forbindelse skabe mere ar-
bejde (Bilag 4, punkt 15). 
 Jørgen arrangerer selv ture, hvor han blandt andet viser rundt i skov, mark 
og strand, med fokus på at opleve og sanse naturen. Blandt andet også gennem 
e0erfølgende frokost på Dragsholm Slot, med lokale grøntsager og krydderur-
ter (Bilag 4, punkt 30). 
 Ifølge Jørgen blev geoparken i starten o0e mødt med en skepsis eller spøg, 
fordi den blev formidlet som en oplevelsespark i stil med Sommerland Sjæl-
land, et sted man betaler penge for at blive lukket ind og se, men den opfattelse 
mener Jørgen er ved at ændre sig. Han ser mere geoparken som en identitets-
beskrivelse for Odsherred, men siger, at der i opstarten af projektet var et for 
snævert fokus formidlingsmæssigt, kun rettet mod de geologiske forhold i om-
rådet – men at geopark-formidlingen nu går mere på hele området og inddra-
ger $ere vinkler end geologien (Bilag 4, punkt 18). 
 Det var også tanken, at man skulle have et fysisk geocenter, som ved fx 
Møns Klint, som skulle være geoparkens centrum, men Jørgen fortæller, at 
man har parkeret idéen om et centralt beliggende geocenter, fordi det vil .erne 
fokus fra mange af områdets andre lokaliteter – det er mere idéen, at man skal 
kunne tage på genbesøg i området, eller blive der en uges tid, og opleve alle de 
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mange små seværdigheder (Bilag 4, punkt 20). Han afskriver dog ikke helt, at 
der på et senere tidspunkt kan blive tale om at sætte et fysisk geocenter op. 
Men Jørgen understreger, at man har vendt udviklingen på hovedet og fokuse-
ret på den brede formidling først og fremmest – for at få borgerne og $ere fa-
cetter af lokalområdet med (Bilag 4, punkt 21). 
 Jørgen viser i løbet af interviewet adskillige foldere, hæ0er og bøger frem, 
som han enten har forfattet alene eller været del af. Det er ikke alt, der er deci-
deret geopark-materiale, men Jørgen fremhæver et af hæ0erne, ”Den Gode 
Historie”, som et af koncepterne, som kan gøre folk lidt mere geopark-klædt-
på. Folderen fra sidste år var opdelt i deciderede geopark ud$ugter og andre 
ture, men i år er turene blandet sammen og ifølge Jørgen ikke lige så godt mar-
kerede som sidste år. 
 Et andet koncept er Jørgens egen bog om vandreture i området, som er lavet 
før geopark-konceptet, men sagtens kan bruges til at fortælle de samme histo-
rier; om den geologiske dannelse, lamme.ordsgrøntsagerne og Odsherredsma-
lerne (Bilag 4, punkt 35). Jørgen mener generelt, at Odsherred allerede har 
mange af ressourcerne til rådighed for at blive en geopark, men at de blot skal 
uniformeres lidt mere. Ligeledes har befolkningen ifølge Jørgen en tradition for 
at deltage i lokalområdet og fortælle disse historier i forvejen – de skal omfor-
mes, så de hører ind under geopark-projektet (Bilag 4, punkt 36). 
 
Arne 
Arne ser geoparken som en måde at samle og fremhæve forskellige fortællinger 
om Odsherred og han nævner selv Lamme.ordens fødevarer, den særlige na-
tur, kunsten a-ødt af naturen og fortidslevn som de væsentlige fortællinger i 
området (Bilag 5, punkt 65, 70, 74). 
 Arne har lært en masse mennesker at kende gennem samarbejdet med geo-
parken, hvor han har været bindeleddet mellem geoparken og Lamme.orden 
(Bilag 5, punkt 69). Han håber at geoparken kan betyde meget for Odsherred – 
det er vigtigt for Arne at få området kendt og Arne mener at geoparken er en 
god måde at gøre det på, fordi ”alle fortjener at høre om dette fantastiske om-
råde” (Bilag 5, punkt 69). 
 Arne ser geoparken som en af de værktøjer der kan sikre områdets overle-
velse – det skal forstås som at geoparken kan tiltrække turisme – og at det kan 
skubbe Odsherred i den rigtige retning. Han ser også en mulighed for selv at få 
ekstra arbejde som guide i området, for at tjene lidt ekstra på noget som bare er 
hans hobby (Bilag 5, punkt 71). 
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Arne er blevet kontaktet af geoparken, fordi de vidste at han var meget bekendt 
med området, og i kra0 af hans frivillige arbejde som guide ved både Audebo 
Pumpestation og ved Lamme.orden og Odsherred generelt (Bilag 5, punkt 72, 
73). 
 
Margrethe 
Margrethes kendskab til geoparken udspringer af, at hendes mand har siddet i 
styringsgruppen før han blev pensioneret. Margrethe fortæller, at hendes mand 
var med fra projektets opstart, og at geoparken, har fået inspirationen fra andre 
lande (Bilag 6, punkt 38). Margrethe oplever ikke at hendes viden om geopar-
ken er særlig bred (Bilag 6, punkt 50). 
 Det er intervieweren som fortæller, at geoparken også har planer om at be-
skæ0ige sig med kunstnere i området, hvilket er en stor overraskelse for Mar-
grethe. Hun siger at hun kun har kendskab til geoparken gennem hendes 
mand, fordi han tidligere har været en del af projektet, og gennem en nærbo-
ende lokalpolitiker, som hun ”var lidt gnaven på”, idet hun så lokalpolitikeren 
som en der prøvede at promovere sig selv samt det at være aktiv fortaler for 
geoparken (Bilag 6, punkt 51). 
 Hendes første beretning om hvad en geopark går ud på, er baseret på de 
geologiske fortællinger – hun nævner hvordan der på hendes mark er en stor 
lerknold som følge af istidslandskabet, og hvordan landskabet ude ved Sjæl-
lands Odde oprindeligt var tre små øer. Hun understreger, at hun ikke kan hu-
ske så meget omkring geopark-projektet, men at det er spændende og at hun 
glæder sig til at få mere at vide og har altid savnet geologisk undervisning i 
skolen (Bilag 6, punkt 39, 43). Margrethe ser det som noget positivt hvis der 
bliver dannet lidt mere almen, fornu0ig viden, omkring forståelsen for jorden 
og der hvor man bor, og hun mener ikke, at der er så meget fokus på geologien 
i undervisningen (Bilag 6, punkt 40). 
 I første omgang, før vi under interviewet fortæller Margrethe, at geoparken 
også inddrager kunstnere, mener Margrethe ikke, at geoparken vil have en stor 
betydning for hendes liv – hun synes hun har for mange andre ting, hendes 
kunst fylder meget og hendes arbejde med at holde får – men måske hvis hun 
havde været yngre, ville hun have engageret sig i geoparken. Desuden har 
kommunen eller geoparken aldrig rettet henvendelse til hende (Bilag 6, punkt 
41). E0erfølgende i interviewet diskuterer interviewpersonen og interviewer 
formålet med geoparken, og Margrethe får at vide, at geoparken også satser på 
lokal kunst – Margrethe fortæller, at hvis hun bliver spurgt om hun vil deltage, 
så ville hun skulle tænke sig godt og grundigt om, for at vurdere hvad det kun-
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ne indebære – hun understreger, at det gerne skulle hænge sammen og ikke 
medføre for mange ekstra gener, men hun ser en fordel i, hvis geoparken kun-
ne hjælpe hende med salget af hendes kunstværker (Bilag 6, punkt 54). 
 
3.2.2  Re)ekterende diskussion 
Som det fremgår af ovenstående rapporteringer af interviewpersonernes udta-
lelser om deres kendskab til geoparken i Odsherred, er det tydeligt, at Jørgen 
og Arne begge har et ønske om at udbrede kendskabet til Odsherred. Midlet til 
at opnå dette mål, er ifølge begge geoparken. De har en forventning om, at ge-
oparken er et redskab til at samle områdets gode fortællinger. De lægger vægt 
på, at geoparken skal virke som en slags overordnet ramme, der kan være med 
til at lø0e og samle de særegne seværdigheder. 
 Jørgen understreger problemet ved, at Odsherred ikke har ét tydeligt lan-
demærke, men samtidig nævner han en masse små steder, som er af særlig 
betydning (Bilag 4, punkt 6). Desuden peger alle interviewpersonerne på nogle 
centrale ting og steder der er værd at opleve, hvis man kommer til området 
som ny eller besøgende. Der bliver særligt fremhævet naturområder som tidli-
gere nævnt, med drænområdet ved Lamme.orden, kystområderne, moræne-
bakkerne osv., men også lagt vægt på kulturhistoriske skatte som Solvognen og 
kunsten (Bilag 4 punkt 8, 12; Bilag 5, punkt 70). 
 Hvis man betragter halvøen Odsherred som det overordnede rum, og en-
hver meningstilskrivelse af et givent område herunder som en stedsliggørelse 
eller dannelsen af et landemærke, kan geoparken anskues som et overordnet 
sted, som har den funktion, at rette fokus på de mange ”små” steder i området. 
På denne vis kan geoparken ses ikke blot som et landemærke, men som en 
slags samling for mange små landemærker. Således er en af geoparkens kon-
cepter at de små seværdigheder, som måske ikke alene er en tur til Odsherred 
værd, sættes i sammenhæng, og sammen fremstår som en større oplevelses-
ramme med mange interessepunkter og facetter. Dette kan ses som et forsøg 
fra kommunens side, på at skabe et overordnet, stabilt objekt, som skal de#nere 
stedet Odsherred. 
 For både Tuan og Massey er stedet først og fremmest et produkt af menne-
skets opmærksomhed og interaktion rettet mod rummet, og derfor tildeles 
steder først mening når befolkningen er bevidste om dem og benytter dem 
(Massey 1994: 169; Tuan 1977: 161). 
 Alle interviewpersoner er enige om, at man bruger lokaliteterne i Odsher-
red. Særligt naturen er det overordnede omdrejningspunkt for sociale interak-
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tioner i området – både for interviewpersonerne selv, men også i form af deres 
forståelse af geoparkens koncept og identitet. At få borgerne til at relatere til og 
bruge lokaliteterne, stederne, lader også til at være en central forventning af, 
hvad der kommer med geoparken. 
 
I interviewet med Jørgen virkede det på tidspunkter som om han repræsente-
rede geoparken direkte, og han har en klar forventning om, at borgerne skal 
engageres i projektet. Han lægger som nævnt i rapporteringen vægt på, at geo-
parken kan være et redskab til at få gjort borgerne i området mere knyttede til 
Odsherred. Adspurgt om geoparkens betydning for om folk identi#cerer sig 
med området, svarer Jørgen: 
 
”Helt klart. De [befolkningen] vil helt klart få mange $ere #nurligheder 
ind under huden, og det vil være med til at folk bliver mere stolte af om-
rådet, bruger det på en anden måde, fortæller mere om det, det er helt 
klart.” (Bilag 4, punkt 17) 
 
Interviewpersonerne understreger de gode historier, som området Odsherred 
har at byde på. Disse historier kan dels fremme kendskabet til området, dels 
fremhæve de positive steder i området, og derigennem skabe et godt indtryk, 
eller tegne et glori#ceret billede for de, for stedet, uindviede turister, gæster og 
til$yttere. Som Jørgen direkte siger, kan disse fortællinger også føre til en 
stolthed forankret i lokalområdet, og håbet og en af hensigterne med geopar-
ken er ifølge Jørgen, at borgerne derigennem får en øget lyst til selv at være 
med i den videre fortælling. På denne måde er det ifølge Jørgens udlægning, 
meningen at borgerne skal være med til at de#nere, hvad en geopark-identitet 
er. 
 Arne er, ligesom Jørgen, et godt eksempel på en borger som er med til at 
de#nere geoparkens identitet. I kra0 af hans iver e0er at fortælle, og gennem 
hans frivillige arbejde med guidede ture på Audebo Pumpestation og rundt 
omkring Lamme.orden, er Arne med til at repræsentere området omkring 
Lamme.orden udadtil. Arne er selv udtalt stolt af sit lokalområde, og gennem 
rundturene i drænområdet og fremvisningen af pumpestationen, spreder han 
positive fortællinger til både de lokale odsinger, sommerhusejere og turister 
(Bilag 5, punkt 72). Ifølge Massey, vil denne interaktion være med til at de#nere 
og tildele stedet en øget betydning (Massey, 1994: 155). På denne måde kan 
borgerne ud fra Masseys teori anskues som medskabere af Odsherreds og geo-
parkens identitet. Borgere som blandt andet Arne, med en stærk stolthed for-
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ankret til deres hjemstavn, er da med til at reproducere forestillinger og histo-
rier om Odsherred og Odsherreds lokaliteter. Dette sker ved at fremhæve kva-
liteter i området og opstille dem som værende hævet over andre steder. For 
eksempel når Grand Cru lamme.ordsguleroden eller lamme.ordsinddæm-
ningen fremhæves som enestående kvaliteter. Hvis borgerne fortæller disse 
historier som repræsentanter for eller i samarbejde med geoparken, er de bor-
gere i den grad med til at de#nere og skabe en geopark-identitet ud fra deres 
egne fortællinger og oplevelser af steder. 
 I og med, at geoparken satser på at nå bredt ud og forsøger at inkludere 
mange områder, for at involvere mange borgere til at fortælle deres historier, 
vil disse borgere og formidle det de lægger mest vægt på. Dette afspejles som 
nævnt også i interviewpersonernes beretninger, og til trods for det fælles afsæt 
i naturen, er det vidt forskellige værdier, hver især tillægger Odsherred. Derved 
må det tænkes, at geoparken tillægges mange bud på identiteter, ligesom disse 
bud gør, at geoparkens identitet konstant forandres, grundet de intersubjektive 
fortællinger (Massey 1994: 169). 
 Både Arne og Jørgen har i kra0 af deres samarbejde med geopark-projektet, 
stor kendskab til geoparkens indhold og koncept – de nævner begge at geopar-
ken bygger på et koncept af $ere aspekter som naturen, geologien, kulturhisto-
rien og kunsten. Margrethe giver derimod fra starten af interviewet udtryk for 
at hun har en opfattelse af, at geoparken hovedsageligt er fokuseret på under-
visning om de geologiske forhold og fortidens istidslandskaber (Bilag 6, punkt 
40). Desuden vidste hun ikke, at geoparken også satser på lokale kunstnere. Alt 
dette til trods for, at Margrethes mand har været med inde over projektet. 
Margrethes tilfælde taget i betragtning, tyder det på, at det har haltet med at få 
formidlingen af geoparkens identitet og koncept ud til hele Odsherred. Jørgen 
nævner, at formidlingen omkring geoparken og dens opbygning har været lidt 
vag i starten, men at $ere og $ere nu forstår konceptet: 
 
”Et af problemerne var nok når man i begyndelsen lavede nogle kort 
med nogle indrammede områder som var geoparken, og det tog lang tid, 
desværre også for forvaltningen at slippe de kort, fordi ideen opstod som 
en snæver randmoræne- eller en glacial landskabsseriesbeskrivelse. Og 
den synes jeg man var lang tid om at slippe og gøre det til hele Odsher-
red, fordi hele Odsherred er spændende geologisk.” (Bilag 4, punkt 18) 
 
E0er interviewet med Jørgen sluttede fulgte en opfølgende samtale, hvor vi 
spurgte ind til, hvordan informationen omkring geoparken reelt blev håndte-
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ret. Jørgen understregede, at projektet bar præg af, at man ikke havde nogen 
fast formidler, men at formidlingen var spredt ud over $ere instanser. Der har 
desuden været forsøg hvor man prøvede at opkvali#cere borgere som informa-
tionsformidlere, for eksempel receptionister, butiksansatte lærere. Ideen var, at 
man skulle gøre disse til medformidlere af geoparken, ved siden af deres egent-
lige arbejde. Generelt ser Jørgen det som et stort minus og en klar mangel ved 
geoparken, at man ikke havde en fast koordinator, som kunne annoncere begi-
venheder, eller samle formidlingen mere centralt. 
 
Ud af interviewpersonernes fortællinger fremgår det desuden, hvordan de be-
tragter geoparken som en måde at skabe arbejde og tiltrække turisme. Både 
Arne og Jørgen ser geoparken som en potentiel mulighed for at skabe øget tu-
risme i Odsherred. Øget turisme i området betyder mere arbejde for dem beg-
ge, hvilket i deres fortællinger fremstår som værende positivt, blandt andet i 
form af en øget indtjening. Arne ser gerne, at han kunne blive inddraget i at 
lave guidede ture for geoparken (Bilag 5, punkt 71). Jørgen ser geoparken som 
en måde, at få udbredt kendskabet om området og sit produkt til sin kunde-
gruppe på, og som en mulighed for at skabe endnu mere formidling: 
 
”Så den vil helt klart betyde at mit arbejde bliver lettere at opdage for 
mine kunder, for mange af de ting jeg laver er et halvt ukendt produkt, så 
det vil blive, der vil blive brug for $ere til at formidle heroppe og det er 
kun godt.” (Bilag 4, punkt 15) 
 
Geoparkens betydning optræder i interviewpersonernes fortællinger i varie-
rende grad og med forskellig intensitet. For Margrethe, som ikke selv mente 
hun havde så meget kendskab til den, er det ikke af alverdens betydning for 
området om der er en geopark. Det er nærmere bare en god ide, der kan skabe 
lidt bedre viden om geologien og lokalområdet. 
 For Jørgen der arbejder med formidling naturoplevelser til daglig, samt for 
Arne der går med et ønske om at kunne supplere sit arbejde som ved at kunne 
være geopark guide, har geoparken fået en stor betydning. Den har, ifølge dem, 
karakter som Odsherreds livsnerve og håbet er at den kan skabe øget opmærk-
somhed og mere turisme i Odsherred. 
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3.2.3  Opsummering 
Ud fra interviewpersonernes fortællinger, fremgår geoparken som en ikke-
fysisk ramme for formidlingen omkring Odsherreds forskellige fortællinger og 
særegne lokaliteter. 
 Man kan anskue geoparken som et fyrtårnsprojekt, der skal samle lande-
mærker i området, som beboerne langt hen ad vejen udvikler og har en 
stolthed omkring. Projektet kan dog ikke realiseres uden borgernes hjælp, da 
det er dem, der er med til at de#nere hvilke fortællinger og steder, der er de 
vigtige at fremhæve. Det er også borgerne der benytter stederne til daglig. 
Dermed er borgerne medskabere af en geopark-identitet, som i kra0 af at den 
udgøres af mange steders identiteter, må være en bred samling af mange iden-
titeter. 
 Hvis geoparken bliver denne samling af landemærker, er det interviewper-
sonernes overbevisning, at dette vil skabe øget opmærksomhed på Odsherred 
generelt, både for odsingerne indefra, men også udsprede kendskabet til Ods-
herred i andre dele af landet, måske andre lande. Dette tænkes at tiltrække tu-
rister og derigennem skabe $ere muligheder for arbejde. Så geoparken bliver 
forbundet med en mulighed for at skabe pro#t, i hvert fald blandt vores inter-
viewpersoner. 
 Dog har formidlingen omkring geoparkens koncept ikke været skarp nok. 
Særligt i starten af projektet oplevede man et for snævert fokus på geologien og 
fysiske geocentre. Denne formidlingsform har i starten dannet et indtryk af, at 
geoparkens udelukkende formål var at skabe bedre viden omkring de geologi-
ske forhold i området Odsherred. 
 Geopark-identiteten vil med al sandsynlighed være et produkt af odsinger-
nes forhold til naturen, istidslandskabet og de fortællinger borgerne vælger at 
bringe i spil. 
 
Del 2 
3.2.4  Rapportering 
 
GeoPark Odsherred – Oplev den derude! 
Helt kort så præsenteres følgende elementer i folderen i kronologisk rækkeføl-
ge: geologien, kulturhistorien, naturen, kunsten, landbruget, lokale råvarer og 
Dragsholm Slot. Det er de elementer der er omdrejningspunktet i fortællingen 
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om geoparken og de er dermed også de centrale temaer i folderen. Det tydelig-
gøres allerede i første kolonne ved at kommunen har fremhævet de centrale 
elementer i citatet: 
 
”Odsherred-buerne er vores geologiske arv og nøglelokalitet for forståen 
af de glaciale landskabsdannelser fra sidste istid, og grundlag for vores 
kulturhistorie, den natur vi bevæger os i, kunsten i samspil med det 
smukke landskab og ikke mindst landbruget og lokale fødevarer af høj 
kvalitet.” (Bilag 8) 
 
Alle elementerne eller temaerne fører tilbage til geologien i Odsherred. Det er 
istidslandskabet, der er udgangspunktet for udviklingen (Bilag 10, punkt 2). 
 
Odsherred Kommune forklarer i folderen, at den geologiske arv i Odsherred er 
en geologisk nøglelokalitet af stor international interesse. Det ses tydeligt at 
landskabet er formet af istiden og er et skoleeksempel på Danmarks skabelse. 
Udfaldet af istidslandskabet er en interessant kulturhistorie, ifølge Odsherred 
Kommune. Der er synlige seværdigheder i landskabet som stenalderens dysser, 
gravhøje, borgruiner og nedlagte landsbyer og inddæmmede .orde og søer 
(Bilag 10, punkt 3). 
 Istidslandskabet danner grundlag for et naturskønt område med en særegen 
og unik natur. Det vægter kommunen særdeles højt ved at bevare overdrev og 
gøre en aktiv indsats for at beskytte området. For eksempel ved at udsætte 
skotsk kvæg for at holde landskabet åbent og på den måde bevare det sidste 
overdrev. Området er udpeget som et internationalt naturbeskyttelsesområde, 
hvilket forklarer den aktive indsats (Bilag 10, punkt 5). 
  Naturen og landskabet udfolder sig også i kunsten i Odsherred. Det har væ-
ret en tradition der strækker sig tilbage fra guldalderen og frem til i dag. Der er 
sågar tale om Odsherredsmalerne, som har en plads som en af de #re store 
kunstnerkolonier i Danmark, hvor Skagensmalerne er den største (Bilag 10, 
punkt 6). Også landbruget er et væsentligt element i geoparken i kommunens 
optik. Det kommer af, at istidslandskabet har skabt en frugtbar jord som 
landmændene kalder ”dyndjorden”. Den indeholder mange næringssto-er og 
mineraler og det gør, at jorden bliver perfekt til at dyrke grøntsager. Ikke alene 
kan grøntsagerne købes i gårdbutikker, men de ses også på menukortet hos 
Danmarks #neste restauranter (Bilag 10, punkt 7). 
 For at gøre elementerne i geoparken synlige for $ere, har GeoPark Odsher-
red indrettet en lille udstilling, hvor fem temaer, som er de centrale temaer i 
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rapporteringen er i fokus: geologi, kulturhistorie, kunst, natur og lokale føde-
varer. Hele udstillingen er et produkt af et samarbejde mellem Odsherreds Kul-
turhistoriske Museum, skoletjenesten på Dragsholm Slot, Odsherred Bibliotek, 
Odsherreds Kunstmuseum, Malergården og til sidst Odsherred Kommune 
(Bilag 10, punkt 8). 
  Til sidst i folderen er underoverskri0en ”sponsorer og samarbejdspartnere”, 
hvor det forklares, at projektet er #nansieret af Odsherred Kommune med 
økonomisk hjælp af Region Sjælland. Københavns Universitet har også taget 
del i projektet, i form af et samarbejde om formidlingen af det åbne landskab 
(Bilag 10, punkt 9). 
 
GeoPark Odsherred – Stedbunden vækst 
Folderen er struktureret i tre dele: Geoparkens DNA, formidling og beskyttelse 
og til sidst planen for implementeringen af geoparken. Det er her de centrale 
temaer som angivet i meningskondenseringen kommer til udtryk. Folderen 
indeholder desuden 19 kolonner, omhandlende kommunen og deres afdeling 
for GeoPark Odsherreds planer, og det giver plads til at kommunen forklarer 
mere uddybende hvad fortællingen om geoparken går ud på. 
  
For at starte fra begyndelsen af folderen, så tager geoparkens DNA udgangs-
punkt i deres historie, kunst og råvarer og den store udvikling af deres som-
merhusområder. Alt dette tager udgangspunkt i geologien og naturen i Ods-
herred (Bilag 6.14, punkt 3). 
  
Det illustreres i følgende #gur fra folderen: 
 
Figur 3 – GeoPark Odsherreds DNA 
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Det er således disse elementer som også bliver centrale i fortællingen om geo-
parken og hvad den står for. Det er geologien og naturen, der er i centrum af 
#guren, da det er udgangspunktet for de resterende elementer i geoparken. Det 
er her det hele er udsprunget fra. Odsherred Kommune benævner geologien i 
Odsherred som en ”nøglelokalitet af international interesse”, hvor Odsher-
redbuerne og Klintebjerg er eksempler på steder i området som er særligt geo-
logisk interessante (Bilag 9, punkt 6). 
 Naturen har altid været, og er stadig, interessant i den kunstneriske verden, 
hvor Odsherredsmalerne skabte en kunstkoloni og brugte landskabet som mo-
tiv i deres malerier. GeoPark Odsherred forklarer, at der også i dag er mange 
udøvende kunstnere, og at det at møde en kunstner og få et kig ind i deres livs-
verden, er en væsentlig del af kunstoplevelsen (Bilag 9, punkt 7). 
 Naturen har også været tillokkende for mange sommerhusgæster, og derfor 
er udviklingen af sommerhusområderne også af afgørende betydning. Som 
område tilbyder sommerhusene, ifølge kommunen, et godt åndehul for storby-
ens befolkning og et sted, hvor man som travlt menneske kan tage hen og søge 
dybere indsigter og oplevelser. Således er deres slogan: ”Et sted med tid til li-
vet”. Det er netop denne arv geoparken skal opdage på ny og med tiden mo-
dernisere (Bilag 9, punkt 4). 
 
I GeoPark Odsherred – Stedbunden vækst forklares også at der generelt sker et 
stedstab, på grund af at: 
 
”Moderne mennesker tilbringer en stor del af tilværelsen på karakterløse 
steder uden ånd. De $este kontorer, boligområder, storcentre, hoteller, 
motorveje og lu0havne ligner hinanden. Med ”steds-tabet” mister vi et 
grundlag for fællesskab og fælles identitet.” (Bilag 7) 
 
Ifølge kommunen har det konsekvenser for grundlaget for fællesskabet og den 
fælles identitet, og folderen betegner, at der #ndes en modbevægelse, med fo-
kus på nærmere jordforbindelse, en langsommere hverdag og nærvær (Bilag 9, 
punkt 4). 
 
Folderen benævner også hvad det vil sige at være odsing. Odsherred sammen-
lignes i folderen med en ø. I kommunens optik er det at være en odsing, en der 
står sammen med andre og i fællesskab lø0er ambitionen for en ny fælles land-
vinding. To andre punkter der, ifølge folderen, ligger i det at være odsing er 
følgende: 
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”Vi fremkalder og fejrer kvaliteten i det sted, vi lever og knytter os der-
med stærkere til stedet. Vi giver vores børn og unge en mulighed for 
dannelse og læring i naturvidenskab, kunst og kultur.” (Bilag 9, punkt 4) 
 
Som et resultat af geologiens udvikling og naturen i Odsherred, er der skabt 
grobund for en sund landbrugstradition i området, som det fremgår i folderen. 
I dag anvendes området til dyrkning af diverse grøntsagssorter, gulerødder, 
rødbeder og karto$er, og dét med stor succes og høj produktivitet. Dette er et 
produkt af den menneskeskabte inddæmning sidst i 1800-tallet af Sidinge 
Fjord, Klintesø og Lamme.orden (Bilag 9, punkt 10). 
 
Kulturhistorien er også et vigtigt element af geoparkens DNA. Stenalderen, 
bronzealderen og den nutidige sommerhus-kultur er alle sammen epoker i 
Odsherreds kulturhistorie. Kommunen er i dag landets største sommerhus-
kommune med 26.000 sommerhuse. Ifølge folderen er der i geoparkens inve-
steringsplan også indbefattet arbejde med både at bevare historiske sommer-
huse og udvikle sommerhusområdet generelt i samarbejde med grundejerne 
(Bilag 9, punkt 9). 
 
Beskyttelse og formidling 
Til det kommer også, at kommunen generelt ønsker at bevare og beskytte den 
geologiske arv, hvor de som et led i det mål har sat en række initiativer i gang, 
for at føre dette ud i livet. Som et led i geopark-konceptet, udvikler de årligt en 
redegørelse for den samlede indsats vedrørende beskyttelse af natur og kultur-
arv (Bilag 9, punkt 13). 
 
Som en udbygning af geoparkens DNA kommer således beskyttelse af den geo-
logiske og kulturelle arv. Hertil kommer også formidling af arven som et andet 
vigtigt og centralt tema i folderen. Et tredje element i dette afsnit er hvordan 
kommunen udvikler erhvervskompetencer, i samspil med geopark konceptet 
og således skaber stedbunden vækst i området. Det er kompetencer indenfor 
gastronomi, arkitektur og andre ”pro#loplevelser” (bilag 6.14, punkt 12). 
Som i forlængelse af forrige #gur, så er følgende #gur en udbygning af geopar-
kens DNA, hvor det illustreres at formidling, beskyttelse og erhvervskompe-
tencer også hører til i konceptet. 
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Figur 4 – GeoPark Odsherreds DNA (udvidet). 
 
Ambitionen bag formidlingen er at skabe en helhed i formidlingen, så geologi-
en, kunsten og kulturhistorien tænkes sammen. Det skal lade sig gøre for pub-
likum selv at opleve landskabet på egen hånd, ved brug af ny kommunikations-
teknologi i form af en applikation for smartphones og hjemmesiden 
www.geopark-odsherred.dk. Således er planen at få iværksat en formidling af 
otte kernelokaliteter, ”geosites” og af tra#kale forbindelser, ”georuter” (Bilag 8, 
punkt 6). For eksempel er der en tur, hvor publikum kan opleve kernelokalite-
terne eller geosites Gniben og Solvognens fundsted i Trundholm Mose ved at 
følge georuten Højderygstien i det vestlige Odsherred. 
 Det er et led i kommunens plan at udvikle geo-turismen i området, sammen 
med andre initiativer inden for kulturarv, sundhed, spiritualitet, gastronomi, 
design og arkitektur. 
 
Som et led i udviklingen af arkitektur har kunstner Olafur Eliasson designet et 
permanent udendørsværk, Det Heliotropiske Rum, som skal fungere som et nyt 
fyrtårn for stedbunden arkitektur. Det skal fungere som et værk, der skal få 
publikum til at re$ektere over hvordan lys har ind$ydelse på den måde, de op-
lever området i Odsherred på (Bilag 9, punkt 17-18). 
 Ifølge folderen skabes erfaringerne i området gennem kroppen og sanserne 
og ikke kun gennem tankerne og sproget. Derfor prioriteres den oplevelsesba-
serede forretningsudvikling højt. Det ses i arkitekturen, men det ses også inden 
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for gastronomien i Odsherred. På Dragsholm Slot er der startet et initiativ kal-
det Dragsholm Food Lab, hvilket kommunen mener har sat Odsherreds unikke 
jordsammensætning (og dertil hørende råvarer) på landkortet. Det er også et 
samlingssted for Lamme*ordens Grøntsagslaug og Sammenslutningen af Føde-
vareproducenter i Odsherred (Bilag 9, punkt 15). 
 Forrige #gur kan igen anvendes til, at illustrere en pointe i den måde geo-
parken er bygget op på. Dette, da den viser hvordan geoparken er forankret i 
tre støttestrukturer, kaldet Udvikling i Odsherred, Lokale Frivillige og Støtte-
kreds. Udvikling i Odsherred er det strategiske omdrejningspunkt for kommu-
nes erhvervsudvikling, som går på tværs af den kommunale administration, 
kulturinstitutioner, turistråd, erhvervsråd m.v. De lokale frivillige kommer fra 
forskellige institutioner og grupper, imens støttekredsen kendetegnes ved at 
være et netværk bestående af ambassadører i ind- og udland (Bilag 9, punkt 
20). 
 
Implementeringen 
Det centrale i den sidste del af kommunens folder omhandler selve implemen-
teringen af geoparken. Baggrunden for implementeringen, og det der ligger til 
grund for strategien bag GeoPark Odsherred, bygger på et ønske om internati-
onal anerkendelse under UNESCOs geopark-koncept, Global Geopark Net-
works. Der er i dag 89 geoparker i netværket, og for at blive en del af konceptet, 
skal Odsherred Geopark opfylde fastlagte standarder og kriterier, som er at 
geoparken (Bilag 9, punkt 6): 
 
• Skal have klart de#nerede grænser. 
• Skal omfatte et vist antal geologiske lokaliteter af særlig videnskabelig 
betydning, sjældenhed, æstetisk appel eller uddannelsesmæssig værdi. 
• Skal repræsentere arkæologisk, økologisk, historisk eller kulturel værdi. 
• Skal udvikle og eksperimentere med metoder til at bevare den geologi-
ske arv. 
• Skal arbejde med lokale virksomheder for at fremme og støtte etable-
ring af nye produkter og serviceydelser i forbindelse med den geologi-
ske arv. 
 
For at opfylde kriterierne har kommunen lavet en investeringsplan på over 200 
mio. kroner, hvor for eksempel Dragsholm Food Lab, som tidligere beskrevet, 
får tildelt 40 mio. og et eller $ere formidlingscentre får 60 mio. kroner tildelt. 
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Der understreges dog at kun dele af #nansieringen er fundet (Bilag 9, punkt 
27). 
 Tidsplanen i implementeringen deler de op i tre hovedfaser, således at i 2011 
blev lanceringen og fortællingen om geoparken tilendebragt og geoparken 
o-entliggjordes. I starten af 2014 er planen, at der skal ske en yderligere for-
midlingsindsats og der udvikles en samlet udviklingsplan inden da. Det er også 
på det tidspunkt, at det forventes, at UNESCO giver sin endelige godkendelse 
af ansøgningen om optagelse i Global Geopark Networks. Den sidste fase er 
fuld implementering af geoparken i 2018, det er også her UNESCO revurderer 
sin godkendelse fra 2014, og afgør om GeoPark Odsherred stadig har en plads i 
det internationale netværk (Bilag 9, punkt 28). 
 Odsherred Kommune oplyser desuden også at projektet har bred folkelig, 
lokal og politisk støtte, da geoparken går for at være et samlende initiativ for 
den erhvervspolitik der føres i dag i kommunen (Bilag 9, punkt 29). Desuden 
oplyser de at: 
 
”Geoparken øger den lokale stolthed og skaber større bevidsthed om om-
rådets stedbundne ressourcer og potentialer.” (Bilag 9, punkt 7) 
 
Hvorvidt geoparken bliver en succes eller ej, kan ifølge folderen måles på føl-
gende parametre (Bilag 9, punkt 7): 
 
• Omdømme og image 
• Bosætning 
• Iværksætter- og overlevelsesrater 
• Internationalisering 
• Erhvervsfrekvens 
• Erhvervsindkomst 
 
Helt til sidst i folderen forklarer kommunen at geopark-initiativet er forankret i 
Udvikling Odsherred, som er den del af Odsherred Kommune der står med 
ansvaret for erhvervsudviklingen. I samme omgang rækker kommunen ud til 
alle, der skulle have interesse for at være med til at udvikle geoparken (Bilag 9, 
punkt 30). 
 
Det er de centrale temaer der udfoldes af Odsherred Kommune i folderen Ge-
oPark Odsherred – Stedbunden vækst. De omfatter geoparkens DNA, formid-
ling, beskyttelse og implementeringen af geoparken. 
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3.2.5  Re)ekterende diskussion 
En af de første sætninger i GeoPark Odsherred – Oplev den derude! er ”Du bor i 
en geopark – vidste du det?” (Bilag 10, punkt 1). Det viser, at Odsherred Kom-
mune henvender sig til dem, der identi#cerer sig selv med at bo i kommunen 
(Bilag 10, punkt 1). Det står hurtigt klart at folderen er et formidlingsprojekt, 
der skal gøre de bosiddende opmærksomme på, at de bor i en geopark hvad 
enten de betegner sig selv som landligger eller fritidshusejere, henvender 
kommunen sig til dem. Gennem folderen præsenterer kommunen hvad Ods-
herred konkret har at byde på, og at alle elementerne i området er udsprunget 
af den geologiske arv fra istidslandskabet. Ved at læse folderne får de bosid-
dende et større kendskab til deres område og bliver mere bevidste om, hvad 
området består af og hvordan de selv kan færdes i og bruge geoparken. Når 
Odsherred Kommune laver en folder til dem, er det ikke kun for at skabe op-
mærksomhed omkring geopark projektet, det er også fordi, at de har interesse i 
at inddrage borgerne. Som nævnt arbejder kommunen for at blive optaget i 
UNESCOs internationale netværk Global Geopark Networks, og her er et af 
kriterierne at de bosiddende skal vide, at de bor i en geopark (Bilag 10, punkt 2; 
Bilag 14). Desuden er det også et værktøj til at skabe stolthed og inddrage de 
bosiddende i projektet, ifølge en af vores interviewpersoner, Jørgen, som er fast 
tilknyttet til geopark-projektet: 
 
”De vil helt klart få mange $ere #nurligheder ind under huden, og det vil 
være med til at folk bliver mere stolte af området, bruger det på en anden 
måde, fortæller mere om det, det er helt klart.” (Bilag 4, punkt 17) 
 
Odsherred Kommune deler informationen op således, at GeoPark Odsherred 
består af elementerne: Odsherreds kulturhistorie, natur, kunst, landbrug og 
lokale råvarer. Det præsenteres kortfattet, således at den bosiddende får et hur-
tigt overblik over, hvad geoparken består af, og at istidslandskabet står til 
grund for GeoPark Odsherred. 
 Modtageren af den anden folder, GeoPark Odsherred – Stedbunden vækst, 
ved vi fra Paya Fenger er tænkt som værende investorer og andre interesserede 
(Bilag 14). Folderen er også tænkt som et led i et formidlingskoncept for at 
sprede kendskab til området blandt de bosiddende i geoparken, men hoved-
formålet med folderen er at tiltrække potentielle investorer og få dem til at in-
vestere i geoparken: 
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”Prospektet præsenterer en foreløbig investeringsplan med en samlet 
ramme på 200 mio. kr. Planens initiativer er stadig under udvikling og 
#nansieringen er ikke sikret. Men det er investeringer i den størrelsesor-
den, vi stiler e0er og søger opbakning til.” (Bilag 9, punkt 3) 
 
Folderen forsøger at fremhæve stedet Odsherred frem for andre steder, ved at 
påpege særlige kvaliteter, som mulige investorer kan tænkes at se muligheder i. 
På denne måde kan man sige, at kommunen forsøger at skabe stedet Odsher-
reds identitet i modspil til andre områder og kommuner. Et steds identitet ska-
bes, ifølge Massey relationelt i samspil mellem menneske-menneske interakti-
oner og menneske-rum interaktioner. Dette gøres gennem positive fortællinger 
om geoparken, og heri ligger et socialt samspil (Massey 1994: 155). Det er i dette 
sociale forhold at en stedsidentitet kommer til udtryk. Det er således også til-
fældet, når kommunen prioriterer at udbrede en folder til borgerne, hvor de 
dermed er med til at skabe kendskab til geoparken, og i denne sociale interak-
tion eller formidling er med til også at danne en fortælling om en geopark-
identitet. 
 Da steder ikke har et essentialistisk indre, eller en præde#neret tillagt be-
tydning, men nærmere bliver de#neret af de mennesker, der interagerer med 
stedet, er menneskene der tillægger stedet mening og værdi med til at skabe 
de#nitionen af området (ibid.: 169). 
 På denne måde må en folder henvendt til de bosiddende i Odsherreds 
Kommune, ses som en udlægning af hvilke punkter kommunen ønsker at 
fremhæve ved geoparken, og dermed bliver folderen et fysisk udtryk for, hvilke 
fortællinger og forventninger kommunen ønsker, eller håber på at borgerne vil 
påtage sig, for derigennem at identi#cere sig med geoparken. 
 
Udgangspunktet for GeoPark Odsherred er den geologiske arv i området. Ele-
menterne kunst, natur, landbrug, råvarer og kulturhistorien er alle udsprunget 
af geologien. Begge foldere lægger stor vægt på dette hvor folderen GeoPark 
Odsherred – Stedbunden vækst, omtaler det hele som værende geoparkens 
DNA og uddyber konceptet med at tillægge formidling, beskyttelse af natur og 
kulturarv, gastronomi samt arkitektur, som værende en del af geoparkens DNA 
(Bilag 9, punkt 3). Det er her alle de centrale objekter og fortællinger #ndes, 
der tilsammen danner rammen for konstruktionen af geopark-identitet. 
 Vi udleder at Tuan forklarer hvordan objekter og samspil imellem menne-
sker kan skabe en fortælling om en stedsidentitet, som i vores tilfælde er en 
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geopark-identitet. Det er betydningstillæggelsen til objekter i landskabet, der 
kan blive et produkt af en personlig stedstilknytning (Tuan 1977: 159). 
 
Kommunen har udarbejdet en plan for at skabe struktur og sammenhænge i 
geoparken ved at anlægge stier imellem de forskellige lokaliteter i området. 
Formålet er at gøre det let og tilgængeligt at komme rundt og se de forskellige 
steder i området. GeoPark Odsherred kalder de fysiske afmærkninger i geo-
parken for kernelokaliteter eller geosites og stierne imellem dem for ”georuter” 
(Bilag 9, punkt 26). Borgerne bliver gjort opmærksomme på ruten eller stedet, 
ved at kommunen i praksis markerer ruten. Ifølge Tuan kommer det til udtryk 
i kra0 af, at georuten og den opståede lokalitet bliver en del af deres bevidsthed 
og deres oplevelse af det at bruge stedet. Georuten kan blive en integreret del af 
borgernes oplevelse i kra0 af at det nu er en georute og ikke blot en sti i det 
vante landskab, som de benytter til at gå deres daglige ture. Dette a3ænger i 
høj grad af formidlingen, og hvem der står for denne. Ifølge Tuan kan forskere 
og eksperter, gennem deres position være med til at rede#nere steder, samt at 
rette fornyet opmærksomhed mod disse. Hvis formidlingen af georuten ikke 
bliver en succes, kan det skyldes at befolkningen ikke har nok tillid til formid-
leren, og konsekvensen kan være, at den nye mening man vil tillægge bestemte 
områder, går tabt (Tuan 1977: 149). 
 Når kommunen retter en fornyet opmærksomhed mod et objekt eller en 
lokalitet, kan det påvirke menneskers oplevelse af objektet. På samme måde 
kan kunstnere gennem deres værker rette ny opmærksomhed mod velkendte 
eller ukendte steder i Odsherred (ibid.: 162). 
 
I folderen GeoPark Odsherred – Stedbunden vækst illustreres, at Odsherreds-
malerne udpeger motiver i landskabet og bruger disse i deres malerier. Ifølge 
Tuan kan det give magt til kunstneren, da det er dem der på den måde be-
stemmer og de#nerer hvilke motiver og objekter, der er mere særlige end andre 
(Bilag 7). Opmærksomheden omkring motiverne styrkes, og andre som ikke 
færdes i området vil blive gjort opmærksomme på stedet. Der kommer således 
et øget fokus på motiverne udefra, men stedet bliver også tildelt ekstra op-
mærksomhed af de, der er vant til at bruge området normalt. 
 I folderen er inddraget et maleri lavet af Odsherredsmaler Jørgen Albrecht-
sen, som forestiller et udsigtspunkt i Odsherred. En odsing der ikke normalt 
bruger dette område, kan få en fornyet interesse. Det skaber yderligere også en 
genkendelighed, der kan gøre at odsingerne pludselig får øjnene op for elemen-
ter i deres lokalområde, de ikke har bemærket tidligere (ibid.: 162). Den me-
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ning der bliver tillagt objekter eller motiver i et landskab hænger sammen med 
den måde, som en odsing vil opfatte stedet på. Over tid vil opfattelsen af stedet 
blive en del af en odsings måde at se sig selv og hjemstavnen på. Kunsten er et 
vigtigt element i fortællingen om geoparkens DNA og således bliver det også 
en vigtig del af fortællingen om, hvad en geopark-identitet er (Bilag 7). 
 
Kulturhistorien er også en del af geoparkens fortælling. I folderen GeoPark 
Odsherred – Oplev den derude!, skriver kommunen at kulturhistorien har syn-
lige seværdigheder, og uddyber dette med at forklare om stenalderens dysser, 
borgruiner og slotte. Under fortællingen om kulturhistorien, vælger de også at 
fremhæve et maleri af en gravhøj på lokaliteten Vejrhøj, som ligger i området 
(Bilag 10, punkt 4). Ved at sætte fokus på enkelte landemærker i folderen, bli-
ver disse de#neret som de vigtigste landemærker i forhold til fortællingen om 
geoparken. Odsherred Kommune besidder en magt, som kan sidestilles med 
den magt, som kunstneren også har, når motiver udpeges og dermed tillægges 
mere opmærksomhed end andre. I denne sammenhæng ville Tuan sige, at de 
udpegede lokationer i folderen bliver steder, ved at Odsherred Kommune retter 
fokus på objekterne og forsøger at tillægge disse ny mening og værdi (Tuan 
1977: 162). At kommunen på en ny måde lægger særlig vægt på nogle speci#kke 
elementer, kan ses som et forsøg på at de#nere stederne yderligere i området. 
På den måde og ud fra vores læsning af Massey og Tuans forestillinger om ste-
dets identitet, kan man sige, at geoparken forsøger at skabe eller de#nere steder 
af særlig betydning. 
 
Når Odsherred Kommune forklarer hvilke elementer der #ndes ude i landska-
bet i Odsherred i form af gravhøje og slotte, fremhæver de hvad kommunen 
ser som vigtige landemærker i området. En hjemstavn er domineret af en ræk-
ke landemærker. De er nødvendigvis ikke synlige for alle, men kan o0e være 
meget subjektive. Hvor meget og hvilken betydning de enkelte landemærker 
tillægges, er forskellig fra person til person. Om stedstilknytningen til hjem-
stavnen er stærk, a3ænger ifølge Tuan først og fremmest af de betydninger, 
man tillægger hjemstavnen og dens landemærker. O0e er landemærkerne i 
Tuans optik skabt ud fra historier og oplevelser, man personligt selv har dannet 
sig i brugen af området (ibid.: 159). Men ser man folderen som et forsøg på at 
skabe og rede#nere disse landemærker fra kommunens side, kan dette af den 
enkelte beboer opleves som en indtrængen i hans eller hendes opfattelse af 
hjemstavnen, og kan ses som kommunens forsøg på at gå ind og rede#nere 
hjemstavnen, gennem formidling (ibid.: 149). Ifølge Tuan er din hjemstavn din 
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verdens centrum – og indtrængen fra kommunens side kan virke voldsomt og 
nærmest ødelæggende, hvis de forsøger at tillægge din vante egn ny værdi og 
nye perspektiver (Tuan 1977: 149). 
 Som vi i forrige afsnit var inde på, har kommunen en autoritet, når de går 
ind og tillægger nogle af elementerne i kulturhistorien mere betydning end 
andre. I folderen GeoPark Odsherred – Stedbunden vækst forklarer kommunen, 
hvad de håber er målet med at fortælle historier om konceptet: ”Geoparken 
søger den lokale stolthed og skaber stedbunden vækst større bevidsthed om 
områdets stedbundne ressourcer og potentialer” (Bilag 9, punkt 29). Det virker 
til, at kommunen opererer ud fra en ide om, at de bosiddende får et bedre 
kendskab til deres område med den indsigt, som Odsherred Kommune lægger 
frem i folderne. Det ud fra den fortælling og den ramme, at geopark-
identiteten får lov til at udvikle sig i. 
 
I folderen GeoPark Odsherred – Stedbunden vækst nævnes, som også citeret 
tidligere, at ”med ’steds-tabet’ mister vi et grundlag for fællesskab og fælles 
identitet” (Bilag 9, punkt 4). Dette stedstab opstår ifølge folderen ud af steder 
”uden ånd”, men hvilken ånd benævnes ikke tydeligere end at karakterløse ste-
der, der ligner hinanden, mangler denne ånd. Der bliver med folderen altså 
taget skarp afstand fra det moderne storbyliv og standardiseringer inden for 
arkitekturen i samfundet. Folderen nævner også den modbevægelse, som sat-
ser på steder med ”særlig oprindelighed” (Bilag 7). Ud fra dette må vi tolke, at 
kommunen har en ide om, at Odsherred har en indre præde#neret essens, som 
er urokkelig og ikke åben for diskussion; og at det er denne særlige oprindelig-
hed geoparken identi#cerer sig med, som en enkeltstående stedsidentitet, eller 
i hvert fald en samling af identiteter. Hvis kommunens holdning er, at Odsher-
red har en særlig oprindelighed, harmonerer det i vores optik ikke særlig godt 
med ønsket om, at få borgerne til at medvirke til de#neringen af landemær-
kerne. Dette set i lyset af, at steders identitet de#neres ud fra sociale interrelati-
oner borgerne imellem indadtil og udadtil, og kontinuerligt rede#nerer disse 
stedsidentiteter, således at der konstant er mange, omski0elige identiteter for-
bundet til stedet (Massey 1994: 169). 
 Der bliver i folderen også skrevet, at geoparken ”lø0er dét, at være odsing” 
(Bilag 9, punkt 4). Ud fra folderen fremgår det direkte, at man med geoparken 
har til formål at fremkalde og fejre kvaliteter i det sted, man lever, for dermed 
at knytte sig stærkere til stedet. Denne udlægning i folderen ligger meget op af 
vores læsning og forståelse af, hvordan individet knytter sig til sin hjemstavn 
(Tuan 1977: 159), men dog virker det ud fra folderen som noget, man vil skabe 
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fra geoparkens side, og ikke noget som individet selv er ude at erfarer gennem 
egne oplevelser og opdagelser. Der bliver særligt lagt vægt på, at geoparken kan 
skabe et fællesskab, hvor man vil stå stærkere, lø0e ambitionen for området i 
helhed for en ny, fælles landvinding (Bilag 7). 
 
3.2.6  Opsummering 
Som fastslået fremgår det ikke direkte ordret i folderne fra Odsherred Kom-
mune, hvad en geopark-identitet er, men bud på denne tolker vi ud fra hvilke 
pointer kommunen fremhæver med folderne. Med fortællinger om geoparkens 
DNA tegner kommunen et billede af en geopark-identitet, som i høj grad er 
noget der skal samle befolkningen, skabe et fællesskab, og lø0e ambitionen for 
området. Dette skal ifølge folderen GeoPark Odsherred – Stedbunden vækst ske, 
ved at geoparken skaber opmærksomhed på særlige landemærker, som befolk-
ningen derved får større kendskab til, for derigennem at knytte sig mere til 
deres hjemstavn. Det fremgår i GeoPark Odsherred – Oplev den derude!, at ge-
oparken tager sit udgangspunkt i istidslandskabet og herfra udspringer geo-
parkens kulturhistorie, natur, landbrug, lokale råvarer og kunst. Vi #nder at 
der ligger et paradoks i det at bruge en fast størrelse som DNA til at forklare, 
hvad identiteten kommer af, da steders identitet ifølge Massey ikke er statisk 
eller en enkelt kontinuerlig identitet, men er i konstant forandring. 
 Folderne e0erlader et overordnet indtryk af, at kommunen har en ide om, at 
Odsherred gemmer på en essentialistisk indre værdi, som går forud for de so-
ciale interrelationer i området. På denne måde ser vi en modsigelse i, at man 
fra en side e0erspørger de lokales inddragelse og engagement, men på samme 
tid hævder, at stedet Odsherred har en fast de#neret, særlig oprindelighed. 
 
3.2.7  Delkonklusion 
Ud fra kommunens udlægninger og interviewpersonernes beretninger ved vi, 
hvad der kendetegner en fremtidig geopark-identitet.  
 Geoparken kan forstås som et fyrtårnsprojekt, der samler de landemærker 
der er en del af odsingernes og turisternes vante og forventede landskab, under 
én ”paraply”. Geoparken skal forstås som en ikke-fysisk ramme med fortællin-
ger om områdets lokaliteter, særegenheder og arv. Målet er at vække fornyet 
interesse for området Odsherred og alle dets elementer.  
 Geoparkens DNA tager udgangspunkt i fortællingerne om istidslandskabet 
og herfra udspringer, ifølge kommunen og interviewpersonerne, Odsherreds 
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kunst, natur, landbrug, lokale råvarer og kulturhistorie. Projektet kan kun blive 
en succes gennem de fortællinger, som de bosiddende skaber og ved at de 
fremhæver steder som særegne bliver de medskabere af geoparken og dermed 
geopark-identiteten. Når kommunen forsøger at tale om geoparkens DNA og 
de faste, indre værdier, tegner de et billede af Odsherred som havende en fast, 
essentialistisk værdi. De tager ikke højde for de sociale interrelationer og den 
meningstildelelse der løbende sker til et sted, og hvordan befolkningen i virke-
ligheden er med til at de#nere et steds værdier gennem deres sociale praksis, 
og ikke gennem fast formulerede steds-de#nitioner.  
 Når odsingerne bruger landskabet på vante og nye måder, er de også, gen-
nem deres handling og tale, med til at give områderne nyt liv og mening. På 
den måde er de medskabere af de identiteter der de#nerer Odsherred – og se-
nere geoparken. 
 Omvendt kan man sige, at forskere og eksperter (her kommunen og dens 
ansatte) kan have en stor magt i de#nitionen af menneskers sociale praksisser i 
forhold til steder, og derfor kan den konstante søgen e0er det geologisk essen-
tielle godt resultere i en større stedstilknytning, og en identi#ceren med de 
geologisk og kulturelt interessante områder i geoparken. Samtidig kan det få 
odsingerne til at interessere sig for og bruge, andre lokaliteter end de er vant til 
i deres vante praksisser.  
 Kommunen lægger op til at geoparken skal rette opmærksomhed mod sær-
lige landemærker, som de bosiddende får et større kendskab til i deres lokal-
område og derigennem en større tilknytning til deres hjemstavn.  
Det er ud fra de ovenstående udlægninger og fortællinger, at vi kan konkludere 
at en fremtidig geopark-identitet højest sandsynligt består af $ere identiteter og 
udspringer af fortællingerne om geoparkens DNA. Dog skabes geopark-
identiteten især gennem borgerne og de handlinger og værdisæt de tillægger 
geoparken og det rede#nerede Odsherred. Det er i samspillet mellem kommu-
ne og borgere, at en overordnet identitetsramme kan opstå. 
 
3.3  Forskningsspørgsmål C 
Hvis vi tager udgangspunkt i kommunen, og dennes planer vedrørende geo-
parken og en dertilhørende geopark-identitet, er det tydeligt at de forsøger at 
danne en slags basis for at en geopark-identitet kan opstå. I det materiale vi har 
analyseret fra kommunen, fokuserer de meget på de ting der har med naturen 
og især istidslandskabet at gøre. Kommunen forsøger at skabe en fortælling om 
istidslandskabet som noget fundamentalt for geoparken, men også for det at 
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være odsing. Kommunen ønsker at tegne et billede af, at odsingerne og de 
mennesker der kommer til området som turister, skal omfavne de gamle vær-
dier, som alternativ til byens larm og de ens, uinspirerede bymiljøer uden ånd 
(Bilag 9, punkt 4). Odsherred Kommune mener at kunne tilbyde noget andet – 
nemlig et grundlag for den fælles identitet. Det indebærer ifølge dem blandt 
andet langsomhed, jordforbindelse, naturlighed, nærvær og hjemlighed (Bilag 
7, side 1). Udover håbet om de mere afslappede, naturlige dyder, fokuserer 
kommunen som sagt på istidslandskabet og det essentielle. Ifølge dem er alt 
hvad der foregår af ting i Odsherred, bundet til istidsgeologien. Det er både 
deres særprægede natur samt deres kultur: ”De landskabelige og klimatiske 
forhold har formet kunsten, kulturhistorien og råvarerne. Ressourcerne ér i 
landskabet. Natur og kultur er ét.” (Bilag 7: 1). De mennesker der er blevet in-
terviewet i forbindelse med udarbejdelsen af projektet, giver alle tre udtryk for 
at naturen og landskabet er en vigtig del af dem og for det at være odsing. Det-
te gælder ikke nødvendigvis alle odsinger, men det er et krav hvis GeoPark 
Odsherred ønsker optagelse i UNESCO-netværket, at odsingerne skal være 
stolte ambassadører – og det skal højest sandsynligt udspringe af de essentiali-
stiske værdisæt kommunen forsøger at opstille (Bilag 14, 04:34). 
 Der er mennesker i Odsherred, for hvem naturen ikke spiller den samme 
rolle som for f.eks. Jørgen der er fast knyttet til naturen, som kan være svære at 
inddrage i projektet. Her er Margrethe et godt eksempel. Hun har ikke den 
samme tilknytning til Odsherreds natur og geologi, og føler sig ikke som væ-
rende odsing. Det kan sagtens tænkes at der er mange som Margrethe i Ods-
herred – mennesker der er glade for deres hjem og blotte lokalområde, men 
som ikke interesserer sig for Odsherred som helhed eller de værdisæt kommu-
nen forsøger at opstille. 
 Stedet bliver o0e de#neret af individers sociale relationer, og ens opmærk-
somhed rettes o0e e0er de områder der de#neres interrelationelt (Massey 1994: 
169). Hvis man, som Margrethe, er til$ytter, kan det tænkes at man ikke ønsker 
at repræsentere området og de lokale planer, da man ikke føler en tilknytning 
til det samlede Odsherred. 
 Grundlaget for den fælles identitet, Odsherred Kommune synes mangler 
andre steder, skal opstå gennem geoparken. Den skal ses som en modreaktion 
på de tendenser, man ellers ser i vores moderne liv. Arne mener da også at der 
er en tendens til, at de lokale har en stigende interesse i historien og naturen 
omkring Odsherred (Bilag 5, punkt 56-57). 
 Ifølge Jørgen er der dog et stort branding-potentiale i geoparken – den er 
ikke blot ”opfundet” af kommunen for at tilbyde et alternativ til det hektiske, 
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steds-løse liv, men også for at tiltrække både turister, til$yttere og nok også 
investorer. Ifølge ham er et af Odsherreds store svagheder, at der mangler lan-
demærker – store genkendelige objekter eller ”fyrtårne” om man vil. Geopar-
ken skal have en samlende e-ekt, sådan at alle de små landemærker kan kom-
me i spil og til udtryk, når turister besøger Odsherred. Man skal altså vide, at i 
Odsherred er der mange små, spændende ting at opleve – og man skal da også 
ifølge Jørgen bruge $ere dage deroppe (Bilag 4, punkt 6, 20). Ifølge Jørgen er 
der en udfordring i og med at geoparken ikke har tydelige objekter og grænser, 
men derimod er en samling af små interessante lokaliteter og historier, der skal 
opleves over længere tid. Der ligger deri et stort formidlingsarbejde, i forhold 
til at overbevise både borgere og turister om den samlede geoparks oplevelses-
værdi (Bilag 4, punkt 18). 
 En ting der kommer tydeligt til udtryk, er hvor meget forholdet til Odsher-
red og den, for kommunen, så vigtige geologiske arv, hænger sammen med 
vores interviewpersoners profession. 
 Arne ernærer sig som landmand i Lamme.orden, og bruger meget af sin tid 
på at hjælpe med formidling af geoparken og dræningen af Lamme.orden, 
samt at være frivillig på pumpestationen. Hans interesse i geoparken kredser 
da også for det meste omkring Lamme.orden – hvilket også kom til udtryk da 
vi var på rundvisning i Odsherred med Arne. 
 Margrethe er kunstner, og bruger ikke så meget speci#kke landskaber fra 
Odsherred i hendes værker, men hun bruger særligt udvalgte motiver – f.eks. 
af bølger eller sten hun har fundet på stranden. Hendes arbejde er meget stati-
onært. Hun bruger sit værksted i hjemmet, og så udstiller hun og sælger ved 
Huset i Asnæs. 
 Jørgen er gennem sit arbejde tæt knyttet til geoparken. Han arbejder med at 
udvikle informationsmateriale samt at lave guidede ture rundt i landskabet. 
 Både Arne og Jørgen ser indtjeningsmuligheder i forbindelse med et sam-
spil mellem deres arbejde og geoparken. Hvis denne mulighed blev præsente-
ret for $ere selvstændigt arbejdende borgere i Odsherred, kunne det måske 
medvirke til en øget interesse i projektet, og derved et øget engagement (jf. 
afsnit 3.2.1 Rapportering). 
 Arne og Jørgens opfattelse af geologiens vigtighed stemmer meget overens 
med kommunens – de anser morænelandsskabet som værende noget essenti-
elt, noget der danner fundamentet og bevidstheden i Odsherred – og derfor 
også i geoparken. Det er da også den geologiske arv der er i centrum. 
 En udfordring bliver, at forestillingerne om geoparken og Odsherreds es-
sentialistiske karakter reproduceres sådan at man med skri0ende demogra#, 
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og intersubjektive relationelle ændringer i opfattelsen af stedet, kan opretholde 
forestillingen og interessen omkring geoparkens DNA. 
  Når kommunen forsøger at presse en ny de#nition ned på et område eller 
et landemærke, kan det virke indtrængende og manipulerende overfor borge-
rens opfattelse af det givne objekt eller sted. Det kan være ødelæggende for den 
enkeltes opfattelse af hjemstavnen og lokalområdet, modsat kommunens øn-
sker om en samlende e-ekt. Det kan tværtimod virke splittende, i og med at 
afstanden mellem kommunen, borgeren og geogra#en bliver større, når stedets 
betydning forsøges ændret (Tuan 1977: 159). 
 Formidlingen omkring geoparken skal være tydelig og gennemsigtig. Hvis 
det på borgeren virker som et promoveringsprojekt for den enkelte lokalpoliti-
ker eller geopark-ansatte, i stedet for et samlende, lokalpolitisk initiativ, kan det 
skabe mistillid til kommunen og derfor også projektet. Margrethe har blandt 
andet et indtryk af, at $ere lokalpolitikere udnytter geoparken for at kunne 
fremstå engagerede (Bilag 6, punkt 50). 
 Flere af de mennesker vi har talt med på vores ture i Odsherred, giver ud-
tryk for at det kan være problematisk at så mange penge går til geopark-
projektet, når der er mange andre presserende sager der også kræver økono-
misk hjælp. Dette kan også skabe mistillid til kommunen og projektet, på trods 
af, at kommunen ikke sætter nær så mange penge af til geopark-projektet, som 
de håber på at trække hjem ved hjælp af investeringer. 
 Jørgen og Arne er begge helt overbeviste om geoparkens vigtighed, og ser 
den som en væsentlig ressource i udviklingen af Odsherred og turismen. De 
identi#cerer sig meget med det, at være odsing og bruger istidslandskabet i 
forbindelse med oplevelser, hvor Margrethe ikke rigtigt udviser det store kend-
skab til Odsherreds geologiske arv, samtidig med at hun tager afstand til rent 
faktisk at skulle være odsing. Vi mener man kan have held med at inddrage de 
mennesker, der allerede på forhånd identi#cerer sig med Odsherreds natur, 
geologi og landskab, især hvis målet er at skabe stolte ambassadører der kan 
udbrede fortællingen om geoparken. 
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4.  AFSLUTNING 
4.1  Konklusion 
Hvis kendskabet til lokaliteter i Odsherred udbredes udadtil, kan det måske 
styrke bevidstheden og derigennem stoltheden indadrettet. Som man f.eks. 
tidligere har gjort det med Lamme.orden. 
 De odsinger der er inddraget i projektrapporten udtrykker en tilknytning til 
området og en identi#ceren med istidslandskabet. Interviewpersonerne mener, 
ligesom kommunen, at der #ndes en fast størrelse alt hvad der har med Ods-
herred at gøre, udspringer af – det kommunen kalder geoparkens DNA. 
 Der er mange forskellige interesser blandt odsingerne, og mange forskellige 
stedsidentiteter og intersubjektive behov og forestillinger, der skal varetages i 
forbindelse med etableringen af en geopark. Man skal være forsigtig i formid-
lingen fra kommunens side, så hensigten bag geoparken skinner igennem, og 
tilliden til projektet opretholdes. Der kan være en pointe i at inddrage de men-
nesker der enten ser personlige eller økonomiske fordele ved at være en enga-
geret del af geopark-projektet, og de skal måske prioriteres som ressource til at 
kunne udbrede budskabet både eksternt men især også lokalt. Geopark-
projektet skal fungere som ”paraply” for mange forskellige menneskers identi-
teter og forhold til deres hjemstavn og lokalområde, og forestillingen om geo-
parken skal reproduceres løbende, sådan at man tilgodeser de ski0ende værdi-
er blandt lokalbefolkningen, samt turisternes ski0ende interesser. 
 Man skal fra kommunens side være påpasselig med at trænge for meget ind 
i individers hjemstavn, sådan at man ikke forsøger at ændre perspektivet på de 
lokaliteter og objekter der er af enorm betydning for den enkelte, men derimod 
forsøge at give plads til odsingernes egne forestillinger og lokale fortællinger 
om de ting, de oplever som væsentlige. 
 Der er mange muligheder for at kunne skabe grundlaget for en samling af 
de mange interesser og identiteter der #ndes i Odsherred, i forbindelse med 
geoparken. Dog skal forsøget ikke ligge på at ændre stedsidentiteterne og for-
ankringen i hjemstavnen, men derimod skal man ved hjælp af formidling og 
en inddragelsesproces forsøge at give plads til at det enkelte menneske kan ud-
folde sig i geoparkens ramme, og tilskrive den egne værdier. 
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4.2 Kvalitetsvurdering 
Dette afsnit har plads e0er projektets konklusion, da projektgruppen er af den 
overbevisning at der løbende gennem hele projektrapporten bliver re$ekteret 
over stærke og svage sider ved de benyttede metoder, men #nder dog alligevel 
at det vil være på sin plads med et afsnit som samler op på disse overvejelser og 
måske bidrage med nye vinkler. 
 
Da der i projektet ikke benyttes en færdig og gennemprøvet metode som er 
bredt kendt og accepteret, har projektgruppen oplevet at gennemsigtigheden af 
metodens anvendelse og analysens konklusioner, har været af afgørende karak-
ter for kvaliteten af det samlede projekt. Vi har derfor prøvet på i alle dele at 
leve op til dette, og er da også af den overbevisning at det er lykkes. Lydopta-
gelserne af interviewene, alle delelementer af empiribearbejdningen, den sam-
lede metode, projektets teoretiske grundlag og alle konklusioner som fortages 
undervejs er tydligt beskrevet og forklaret. 
 Hvilken betydning de oplevelser som er beskrevet i afsnit 2.2.1 Opkvali&ce-
ring af forskeren har ha0 for de forskellige dele af analyserne og dermed for 
rækken af re$eksioner og konklusioner, er i sagens natur yderst komplicerede 
at beskrive på tekst. Mange af disse erkendelser antager samtidig en form som 
end ikke er bevidste for forskeren, og vi håber derfor blot at de vil skinne igen-
nem i projektets forskellige dele. 
 
Målet med livsverdensinterviews og den fænomenologiske metode generelt, er 
ikke at afdække viden som nødvendigvis ”eksisterer” forud for empiriindsam-
lingen. Indholdet af de beretninger og overvejelser som interviewpersonerne 
giver udtryk for under interviewene, har ikke nødvendigvis ”eksisteret” inden 
de blev formuleret af interviewpersonerne. Måske har interviewpersonen ikke 
forholdt sig til emnet eller spørgsmålet tidligere, eller måske ”vælger” inter-
viewpersonen at forme sin beretning e0er situationen, og præsenterer den der-
for med en kerne som interviewpersonen ikke har tillagt nogen videre betyd-
ning før selve interviewsituationen. 
 Det er derfor afgørende for forståelsen af den viden som er produktet af 
dette projekt, at være opmærksom på at den er skabt i et samspil mellem den 
konstruerede interviewsituation, intervieweren og interviewpersonen. Proces-
sen og den resulterede viden vil derfor aldrig, på trods af gennemsigtigheden i 
metodebeskrivelsen, kunne gentages et andet tid og sted, eller af andre forske-
re. Resultatet af en lignende undersøgelse med samme videnskabsteoretiske 
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afsæt, metode og interviewpersoner vil måske kunne resultere i noget lignende, 
men vil aldrig være præcis det samme. 
 
Som berørt i afsnit 2.2.3 Interviews deler projektgruppen Kvale & Brinkmanns 
opfattelse af, at kunsten at kunne udføre interviews af høj teknisk kvalitet er at 
betragte som et håndværk – i hvert fald når der er tale om interviews af fæno-
menologisk karakter. Selvfølgelig #ndes der eksempler på studerende eller for-
skere som bare har $air for håndværket og meget hurtigt mestrer interviewets 
kunst, men for det store $ertal er det en kvali#kation der opøves gennem gen-
tagende udførelse. 
 Projektgruppen er, ovenstående taget i betragtning, fuldt bevidste om at 
projektets interviews på en række områder ville have været af en højere kvalitet 
hvis vores erfaring med at udføre interviews generelt havde været større. Men 
dette til trods, oplever vi nu alligevel at den viden som er resultatet, både er 
brugbar for analysen og af en acceptabel videnskabelig kvalitet. 
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4.3  Perspektivering 
Følgende re$eksioner har til hensigt at blotlægge nogle få af projektgruppens 
overvejelser omkring, hvordan projektets problemstilling kan anskues ud fra 
andre metodiske, teoretiske og videnskabsteoretiske valg. Overvejelserne er 
udtryk for en række erkendelser, der er opstået som arbejdet med projektet er 
skredet frem. 
 
I kra0 af, at projektet tog afsæt i et projektforslag fra Odsherred Kommune, var 
det projektgruppen meget nærliggende at rette henvendelse til kommunen. 
Løbende har projektet dog kun i liden grad ha0 en direkte kontakt til kommu-
nen, da projektets problemstilling tog en anden retning end først antaget. Det 
var en vurdering der blev foretaget, ud fra en erkendelse om, at kommunen 
ikke er én homogen størrelse, men et organ med mange forskellige holdninger 
og interesser. Projektets fokus er som bekendt på den fortælling kommunen 
har valgt at præsentere udadtil, og ikke en analyse af eventelle meningsforskelle 
internt i kommunen. Med dette i betragtning, kan det dog nemt tænkes at en 
mere omfattende korrespondance med kommunen – eventuelt gennem et eller 
$ere opklarende interviews – kunne have medført en dybere indsigt i kommu-
nens fortælling om GeoPark Odsherred, og deres overvejelser omkring samme. 
 
Til trods for projektets empiriske fokus på semistrukturerede livsverdensinter-
views med fænomenologien som overordnet ramme, kan det tænkes at kvanti-
tative empiriindsamlingsmetoder vil kunne bidrage positivt til projektet.  
 Med baggrund i kommunens ønske om at involvere borgerne i geopark-
projektet, og derigennem påvirke deres stedsidentitet, #nder vi at det kunne 
være relevant at foretage kvantitative undersøgelser blandt Odsherreds borge-
re, for at belyse hvor udbredt kendskabet til Odsherred Geopark faktisk er. Det 
ville med denne metode være muligt at skabe et mere generelt overblik over 
odsingernes tanker og forventninger i forbindelse med etableringen af geopar-
ken. 
 
Vi har i projektet løbende behandlet kommunens formidling af geoparken ud 
fra et fokus på fortællinger, der tilsammen præsenterer en udlægning af, hvad 
kommunen mener en geoparks-identitet er. Disse fortællinger har vi ud fra 
vores fænomenologiske ståsted i projektet ikke været videre kritiske over for. 
Da det dog viser sig at kommunen er relativt tvetydig i udlægningen af, hvad 
en geopark-identitet omfatter, ville det være nærliggende at foretage en policy-
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analyse af det samlede geopark-projekts forløb. Med denne metode vil fokus i 
stedet være på de bagvedliggende beslutningsprocesser, som har ledt frem til 
udviklingen af geopark-projektet. Ud fra en sådan tilgang vil det forventeligt 
blive belyst hvilke oprindelige ideer, geopark-projektet er udsprunget fra. Pro-
jektet vil i så fald være mere kritisk over for de bagvedliggende hensigter og en 
undersøgelse af kommunens strategier om at skabe en geopark identitet, vil 
være det centrale. 
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